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ВСТУП 
 
 
Представлені методичні вказівки є продовженням серії методичних видань, 
започаткованої на кафедрі вищої математики НТУ «ХПІ» та присвяченої тесту-
ванню студентів з різних розділів курсу математики. 
Методичні вказівки включають тестові завдання з теми «Диференційне чис-
лення однієї змінної». Для успішного засвоєння цієї теми студенти повинні ви-
вчити таблицю похідних, знати правило диференціювання, похідні і диференціали 
вищих порядків, правило Лопіталя, монотонність функції, екстремуми функції, 
опуклість графіка функції, рівняння дотичної та нормалі, а також властивості функ-
цій. Тестові завдання присвячені перевірці таких навичок та умінь. У збірці за-
пропоновано 50 варіантів, кожний з яких складається з 10 завдань. 
Видання адресоване викладачам вищої математики НТУ «ХПІ», а також 
може бути використане для самостійної роботи студентів при підготовці до конт-
рольної роботи з даної теми. 
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Варіант 1 
 
1. Знайти похідні: 
а) 25 3 4y x x= + + . 
Відповідь: 
A . 10 4x + ;   Б . 2 3x + ;   В . 10 3x + ;   Г . 10 3x − . 
б) 2 siny x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 22 cos sinx x x x+ ;   Б . 22 sin cosx x x x+ ⋅ ;   В . 22 sin cosx x x x− ; 
Г . 
2sin cosx x x x+ . 
в) tg
1
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 2
1 ( 1) tg
cos
x x
x
⋅ − − ;   Б . 
2
2
1 ( 1) tg
cos
( 1)
x x
x
x
⋅ − −
−
;   В . 
2
1 ( 1) tg
cos
( 1)
x x
x
x
⋅ − −
−
; 
Г . 2
( 1) tg
( 1)
x x
x
− −
−
. 
г) 2lny x= . 
Відповідь: 
A . ln x
x
;   Б . 
ln
2
x
x
;   В . 
2ln x
x
;   Г . ln x . 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну sin xy x= . 
Відповідь: 
A . sincos ln xx x
x
 
⋅ + 
 
;   Б . sin cos lnxx x x⋅ ;   В . sin sinx xx
x
⋅ ; 
Г . 
sin sincos lnx xx x x
x
 
⋅ ⋅ + 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 4y xy+ = . 
Відповідь: 
A . 
2
y
y x+
;   Б . 
2
y
y x
−
−
;   В . 
2
y
y x
−
+
;   Г . 
2
x y
y x
⋅
+
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
sin 2 ;
cos3 .
x t
y t
=

=
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Відповідь: 
A . 3sin3
2cos2
t
t
−
;   Б . 
3sin3
2cos2
t
t
;   В . 
2sin3
3cos2
t
t
;   Г . 
3sin
2cos
t
t
−
. 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
0
lim
sin
x x
x
e e
x
−
→
−
. 
Відповідь: 
A . 1;   Б . 0 ;   В . 2 ;   Г . 2− . 
 
6. Знайти інтервали зростання функції 23 6 1y x x= + + . 
Відповідь: 
A . ( ; 1)−∞ − ;   Б . ( 1; )− + ∞ ;   В . (0; )+ ∞ ;   Г . ( 1;1)− . 
 
7. Знайти точки перегину 2 32 4 2y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 2
3
;   Б . 
3
2
;   В . 
2
3
− ;   Г . 2 . 
 
 
Варіант 2 
 
1. Знайти похідні: 
а) 23 2 1y x x= + + . 
Відповідь: 
A . 6 1x + ;   Б . 3 2x + ;   В . 6 2x − ;   Г . 6 2x + . 
б) 3 cosy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 2 32 cos sinx x x x+ ;   Б . 2 33 cos sinx x x x− ;   В . 3 32 cos sinx x x x− ; 
Г . 
2 33 cos cosx x x x− . 
в) 2 1
xey
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 
2
2 2
( 2 1)
( 1)
xe x x
x
− −
−
;   Б . 
2
2 2
( 2 )
( 1)
xe x x
x
−
−
;   В . 
2
2 2
( 2 1)
( 1)
x x
x
− −
−
; 
Г . 
2
2 2
( 2 1)
( 1)
xe x x
x
− −
+
. 
г) sin5 xy = . 
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Відповідь: 
A . 
sin5 cos
2
x x
x
⋅
;   Б . 
sin5 ln5cosx x
x
⋅
;   В . 
sin5 ln5cos
2
x x
x
⋅
; 
Г . 
sin5 ln5
2
x
x
⋅
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну 
2(sin )xy x= . 
Відповідь: 
A . 
2 2(sin ) (2 lnsin ctg )xx x x x x⋅ + ;   Б . 2(2 lnsin ctg )x x x x⋅ + ; 
В . 
2 2(sin ) (lnsin )xx x x⋅ + ;   Г . 2(sin ) (2 lnsin ctg )x x x x x⋅ + . 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 4x ye y x e+ ⋅ = . 
Відповідь: 
A . 
x y
x y
e y e
e xe
+
+
;   Б . 
x y
x y
e y e
e xe
− −
+
;   В . 
x y
x y
e y e
e xe
− −
−
;   Г . 
x y
x y
e e
e xe
− −
+
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 2
ln ;
.
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . 1
t
;   Б . 2t ;   В . 2t ;   Г . 22t . 
 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
0
lim
1 cos
x x
x
e e
x
−
→
−
−
. 
Відповідь: 
A . ∞ ;   Б . 1;   В . 0 ;   Г . 2 . 
 
6. Знайти інтервали зростання функції 2 3y x x= − . 
Відповідь: 
A . (0;1) ;   Б . 1 ; 0
9
 
− 
 
;   В . 
10;
9
 
 
 
;   Г . (0; )+ ∞ . 
 
7. Знайти точки перегину 3 25 2 4y x x x= − + . 
Відповідь: 
A . 15
2
;   Б . 
2
15
;   В . 2 ;   Г . 15 . 
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Варіант 3 
 
1. Знайти похідні: 
а) 23 4y x x= + + . 
Відповідь: 
A . 1
2
x
x
+ ;   Б . 2 6x x+ ;   В . 1 6
2
x
x
+ ;   Г . 
1 6
2 x
+ . 
б) 3xy e x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 3 2( 3 )xe x x⋅ + ;   Б . 3 2( 3 )xe x x⋅ − ;   В . 3 2( 3 )x x+ ;   Г . 3 2( 2 )xe x x⋅ + . 
в) ln xy
x
= . 
Відповідь: 
A . 2
1 ln x
x
+
;   Б . 
1 ln x
x
−
;   В . 2
ln x
x
;   Г . 2
1 ln x
x
−
. 
г) 3tgy x= . 
Відповідь: 
A . 
2
2
tg
cos
x
x
;   Б . 
2
2
3tg
cos
x
x
− ;   В . 
2
2
3tg
cos
x
x
;   Г . 
2
2
tg
sin
x
x
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну ( )sin xy x= . 
Відповідь: 
A . sincos ln
2
x
x x
x
 
+ 
 
;   Б . ( )sin sincos 2
x x
x x
x
 
⋅ + 
 
; 
В . ( )sin (cos ln sin )xx x x x+ ;   Г . ( )sin sincos ln 2
x x
x x x
x
 
+ 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції sin cos 0y x x y+ = . 
Відповідь: 
A . cos cos
sin sin
y x y
x x y
+
−
;   Б . 
cos cos
sin sin
y x y
x x y
− −
−
;   В . 
cos cos
sin sin
y x y
x x y
− −
+
; 
Г . 
cos cos
sin sin
x y
x x y
− +
−
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
2
3
;
1 .
x t t
y t
 = −

= −
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Відповідь: 
A . 3
2 1
t
t
−
−
;   Б . 
23
2 1
t
t
−
+
;   В . 
23
2 1
t
t −
;   Г . 
23
2 1
t
t
−
−
. 
 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
3 3
0
lim
sin
x x
x
e e
x
−
→
−
. 
Відповідь: 
A . 0 ;   Б . 6 ;   В . ∞ ;   Г . 3 . 
 
6. Знайти інтервали зростання функції 25 4 2y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 2;
5
 
−∞ − 
 
;   Б . 
2
5
− ;   В . 
2
;
5
 
− + ∞ 
 
;   Г . ( ; )−∞ + ∞ . 
 
7. Знайти точки перегину 3 23 2 4y x x x= − + . 
Відповідь: 
A . 9 ;   Б . 9
2
;   В . 
2
9
;   Г . 2 . 
 
 
Варіант 4 
 
1. Знайти похідні: 
а) 3 46 3 2y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 2 3x x+ ;   Б . 2 318x x+ ;   В . 2 318 12x x+ ;   Г . 2 312x x+ . 
б) 2 5xy x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 25 (2 ln5)x x x⋅ + ;   Б . 2(2 ln5)x x+ ;   В . 25 (2 ln5)x x x⋅ − ; 
Г . 
25 (2 )x x x⋅ + . 
в) 2
sin
1
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . 
2
2 2
cos ( 1) 2 sin
( 1)
x x x x
x
+ +
+
;   Б . 
2
2
cos ( 1) 2 sin
( 1)
x x x x
x
+ −
+
; 
В . 
2
2 2
cos ( 1) sin
( 1)
x x x x
x
+ +
+
;   Г . 
2
2 2
cos ( 1) 2 sin
( 1)
x x x x
x
+ −
+
. 
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г) 3arccosy x= . 
Відповідь: 
A . 
2
2
3arccos
1
x
x−
;   Б . 
2
2
3arccos
1
x
x
−
−
;   В . 
2
2
3arccos
1
x
x
−
+
;   Г . 
3
2
3arccos
1
x
x
−
−
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну (cos ) xy x= . 
Відповідь: 
A . ln cos(cos ) tg
2
x xx x x
x
 
− ⋅ 
 
;   Б . 
ln cos(cos ) tg
2
x xx x x
x
 
+ ⋅ 
 
; 
В . 
ln cos
tg
2
x
x x
x
 
− ⋅ 
 
;   Г . 
ln cos(cos ) ctg
2
x xx x x
x
 
− ⋅ 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 3 2 2 0y x x y+ + = . 
Відповідь: 
A . 
3
2 2
2 1
3 2
xy
y x y
+
+
;   Б . 
3
2 2
2 1
3
xy
y x
− −
;   В . 
3
2 2
2 1
3 2
xy
y x y
− −
+
;   Г . 
3
2 2
2
3 2
xy
y x y
−
+
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
2
ln ;
.
x t
y t
 =

=
 
Відповідь: 
A . 24t ;   Б . 2t ;   В . 2
1
4t
;   Г . 2t . 
 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
0
2lim
1 cos
x x
x
e e
x
−
→
− −
−
. 
Відповідь: 
A . 2 ;   Б . 2− ;   В . 1;   Г . ∞ . 
 
6. Знайти інтервали зростання функції 27 7 2y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 1;
2
 
−∞ 
 
;   Б . ( ; )−∞ + ∞ ;   В . 1
2
;   Г . 
1
;
2
 
+ ∞ 
 
. 
 
7. Знайти точки перегину 2 32 4 3y x x x= − + . 
Відповідь: 
A . 9
4
;   Б . 
4
9
− ;   В . 
4
9
;   Г . 4 . 
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Варіант 5 
 
1. Знайти похідні: 
а) 4 35 2 1y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 3 220 6 1x x+ − ;   Б . 3 220 6x x− ;   В . 3 2x x+ ;   Г . 3 220 6x x+ . 
б) ( 1) xy x e= + ⋅ . 
Відповідь: 
A . ( 2)xe x+ + ;   Б . ( 2)x + ;   В . ( 2)xe x⋅ + ;   Г . ( 1)xe x⋅ + . 
в) 2
3
1
x
y
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 
2
2 2
3 ( 1) 3 2
( 1)
x xx x
x
⋅ − − ⋅
−
;   Б . 
2
2
3 ln3( 1) 3 2
( 1)
x xx x
x
− − ⋅
−
;   В . 
2
2 2
3 ( 1) 3
( 1)
x xx
x
⋅ − −
−
; 
Г . 
2
2 2
3 ln3( 1) 3 2
( 1)
x xx x
x
− + ⋅
−
. 
г) 5arcsiny x= . 
Відповідь: 
A . 
4
2
arcsin
1
x
x−
;   Б . 
4
2
5arcsin
1
x
x−
;   В . 
4
2
5arcsin
1
x
x+
;   Г . 
4
2
5arccos
1
x
x−
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну 
2(ln )xy x= . 
Відповідь: 
A . 
2(ln ) 2 ln ln
ln
x x
x x x
x
 
+ 
 
;   Б . 
2(ln ) ln ln
ln
x x
x x
x
 
+ 
 
; 
В . 2 ln ln
ln
x
x x
x
 
+ 
 
;   Г . ( )2(ln ) 2 ln lnxx x x . 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 sin cos 1 2y x y x⋅ + = + . 
Відповідь: 
A . 
22 cos
2 sin sin
y y
y x y
− ⋅
⋅ −
;   Б . 
22 cos
2 sin sin
y y
y x y
− ⋅
⋅ +
;   В . 
22 cos
2 sin sin
y y
y x y
+ ⋅
⋅ −
; 
Г . 
2 cos
2 sin sin
y y
y x y
− ⋅
⋅ −
. 
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4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
tg ;
sin .
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . 33 cos t⋅ ;   Б . 3cos t ;   В . 3cos t− ;   Г . 3sin t . 
 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
0
2 3lim
sin
x x
x x→
−
. 
Відповідь: 
A . ln 2 ;   Б . ln 2 ln3− ;   В . ln3;   Г . 0 . 
 
6. Знайти інтервали зростання функції 
2
3
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . ( ; 0) (6; )−∞ ∪ + ∞ ;   Б . ( ; 0)−∞ ;   В . (6; )+ ∞ ;   Г . (0; 6) . 
 
7. Знайти точки перегину 2 35 3 4y x x x= − + . 
Відповідь: 
A . 4 ;   Б . 1
4
;   В . 
1
4
− ;   Г . 1. 
 
 
Варіант 6 
 
1. Знайти похідні: 
а) 34 2y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 23 2x + ;   Б . 23 2x − ;   В . 23x ;   Г . 26 2x − . 
б) 5 cosy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 4 55 cos sinx x x x− ;   Б . 4 55 cos sinx x x x+ ;   В . 4 5cos sinx x x x− ; 
Г . 
4 55 cosx x x− . 
в) 2
ln xy
x
= . 
Відповідь: 
A . 3
2lnx x
x
+
;   Б . 3
1 2ln x
x
−
;   В . 3
2lnx x
x
−
;   Г . 4
2lnx x
x
−
. 
г) 2( 1)y tg x= + . 
  12 
Відповідь: 
A . 2 2
2
cos ( 1)
x
x
−
+
;   Б . 2 2
2
sin ( 1)
x
x +
;   В . 2 2cos ( 1)
x
x +
;   Г . 2 2
2
cos ( 1)
x
x +
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну xy x= . 
Відповідь: 
A . ln
2
x x
xx
 
+ 
 
;   Б . 
ln
2
x x x
x
xx
 
⋅ + 
 
;   В . 2
ln
2
x x x
x
xx
 
⋅ + 
 
; 
Г . 
2
x x x
x
xx
 
⋅ + 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 3 2 ln 6x y y x+ = . 
Відповідь: 
A . 
3 2
3
3
( 2 ln )
x y y
x x y x
+
+
;   Б . 
3 2
3
3
( 2 ln )
x y y
x x y x
− −
+
;   В . 
3 2
3
3
( 2 ln )
x y y
x x y x
− +
+
; 
Г . 
3 2
3
3
( 2 ln )
x y y
x x y x
−
+
. 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 2
arctg ;
1.
x t
y t
=

= +
 
Відповідь: 
A . 32 2t t+ ;   Б . 3t t+ ;   В . 22 2t t+ ;   Г . 32t t+ . 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
2
22
5 6lim
6 8x
x x
x x→
− +
− +
. 
Відповідь: 
A . 5
6
;   Б . 
3
4
;   В . 
1
2
;   Г . 0 . 
6. Знайти інтервали зростання функції 
2
1
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . ( ; 0)−∞ ;   Б . (0; 2) ;   В . (2; )+ ∞ ;   Г . ( ; 0) (2; )−∞ ∪ + ∞ . 
 
7. Знайти точки перегину 3 26 5 3 1y x x x= + + + . 
Відповідь: 
A . 5
18
−
;   Б . 5− ;   В . 18 ;   Г . 18
5
. 
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Варіант 7 
 
1. Знайти похідні: 
а) 410 3y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 34 3x + ;   Б . 34 10x − ;   В . 34 3x− − ;   Г . 34 3x − . 
б) 7 tgy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 
7
6
27 tg cos
x
x x
x
+ ;   Б . 
7
6
27 tg sin
x
x x
x
+ ;   В . 
7
6
27 cos
x
x
x
+ ; 
Г . 
7
6
27 tg cos
x
x x
x
− . 
в) 3
arctg
1
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . 
3
2
2
3 2
1 3 arctg
1
(1 )
x
x x
x
x
+
− + ⋅
+
+
;   Б . 
3
2
2
3 2
1 3 arctg
1
(1 )
x
x x
x
x
+
− ⋅
+
+
;   В . 
3
2
2
1 3 arctg
1
x
x x
x
+
− − ⋅
+
; 
Г . 
3
2
2
3 2
1 3 arctg
1
(1 )
x
x x
x
x
+
− − ⋅
+
+
. 
г) sin xy e= . 
Відповідь: 
A . sin cosxe x⋅ ;   Б . 
sin cos
2 sin
xe x
x
⋅
;   В . 
sin sin
2 sin
xe x
x
⋅
;   Г . 
sin cos
sin
xe x
x
⋅
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну 
3(cos )xy x= . 
Відповідь: 
A . ( )3 2 3(cos ) 3 ln cos tgxx x x x x⋅ − ;   Б . ( )3 2 3(cos ) 3 ln cos tgxx x x x x⋅ + ; 
В . ( )2 33 ln cos tgx x x x− ;   Г . ( )3 2 3(cos ) 3 ln cos ctgxx x x x x⋅ − . 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 3 3 0x yy x⋅ + ⋅ = . 
Відповідь: 
A . 3 ln3 3
3 3 ln3
x y
x y
y
x
⋅ ⋅ +
+ ⋅ ⋅
;   Б . 
3 ln3 3
3 3 ln3
x y
x y
y
x
− ⋅ ⋅ +
+ ⋅ ⋅
;   В . 
3 ln3 3
3 3 ln3
x y
x y
y
x
⋅ ⋅ −
+ ⋅ ⋅
; 
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Г . 
3 ln3 3
3 3 ln3
x y
x y
y
x
− ⋅ ⋅ −
+ ⋅ ⋅
. 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 2
arcsin ;
3.
x t
y t
=

= +
 
Відповідь: 
A . 
2
2
1
t
t−
;   Б . 22 1t t⋅ − ;   В . 22 1t t⋅ + ;   Г . 21t t⋅ − . 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
0
5 6lim
sin
x x
x x→
−
. 
Відповідь: 
A . ln5 ln 6− ;   Б . 5
6
;   В . 1;   Г . 0 . 
6. Знайти інтервали зростання функції 27 2 4y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 1;
7
 
−∞ 
 
;   Б . 
10;
7
 
 
 
;   В . 
1
;
7
 
+ ∞ 
 
;   Г . ( ; )−∞ + ∞ . 
7. Знайти точки перегину 3 23 2 4y x x x= + + . 
Відповідь: 
A . 9
2
− ;   Б . 
2
9
− ;   В . 2 ;   Г . 9 . 
 
 
Варіант 8 
 
1. Знайти похідні: 
а) 3 21 2 4
3
y x x= + + . 
Відповідь: 
A . 2 4x x+ ;   Б . 2 4x x− ;   В . 22 4x x+ ;   Г . 2x x+ . 
б) 2 tgy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 
2
22 tg cos
x
x x
x
⋅ − ;   Б . 
2
2tg cos
x
x
x
+ ;   В . 
2
22 ctg cos
x
x x
x
⋅ + ; 
Г . 
2
22 tg cos
x
x x
x
⋅ + . 
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в) 2
sin
4
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . 
2
2 2
cos ( 4) 2 sin
( 4)
x x x x
x
⋅ + −
+
;   Б . 2cos ( 4) 2 sinx x x x⋅ + − ; 
В . 
2
2 2
cos ( 4) 2 sin
( 4)
x x x x
x
⋅ + +
+
;   Г . 
2
2 2
cos ( 4) 2 cos
( 4)
x x x x
x
⋅ + −
+
. 
г) cosy x= . 
Відповідь: 
A . sin
2
x
x
;   Б . 
sin
2
x
x
−
;   В . 
sin x
x
−
;   Г . 
sin
2
x−
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну cos( 1) xy x= + . 
Відповідь: 
A . cossin ln( 1)
1
x
x x
x
 
− ⋅ + + + 
;   Б . cos
cos( 1) sin ln( 1)
1
x x
x x x
x
 
+ ⋅ ⋅ + − + 
; 
В . 
cos cos( 1) sin ln( 1)
1
x x
x x x
x
 
+ ⋅ − ⋅ + + + 
;   Г . cos
cos( 1) sin
1
x x
x x
x
 
+ ⋅ − + + 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 3 2 2 0xy x y+ + = . 
Відповідь: 
A . 
3
2 2
2
3
y xy
xy x
+
+
;   Б . 
3
2 2
2
3
y xy
xy x
− −
+
;   В . 
3
2 2
2
3
y xy
xy x
− +
+
;   Г . 
3
2 2
2
3
y xy
xy x
−
+
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
sin3 ;
cos3 .
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . tg3t ;   Б . ctg3t− ;   В . tg3t− ;   Г . tgt− . 
 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
0
1 2lim
cos 1
x
x x→
−
−
. 
Відповідь: 
A . 0 ;   Б . 2 ;   В . ln 2 ;   Г . ∞ . 
 
6. Знайти інтервали зростання функції 26 3 1y x x= + + . 
Відповідь: 
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A . 1;
4
 
−∞ − 
 
;   Б . 
1
;
4
 
− + ∞ 
 
;   В . 
10;
4
 
− 
 
;   Г . (0;1) . 
7. Знайти точки перегину 2 35 3 8y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 8 ;   Б . 1
8
;   В . 1;   Г . 1
8
− . 
 
 
Варіант 9 
 
1. Знайти похідні: 
а) 4 21 3 2
4
y x x= + + . 
Відповідь: 
A . 3 6x x+ ;   Б . 34 6x x+ ;   В . 
3
6
4
x
x+ ;   Г . 3 6 2x x+ + . 
б) 3 cosy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 23 cos sinx x x x+ ;   Б . 23 cos cosx x x x− ;   В . 23 cos sinx x x− ; 
Г . 
2 33 cos sinx x x x− . 
в) 2
cos xy
x x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 
2
2 2
sin ( ) cos (1 2 )
( )
x x x x x
x x
− − − −
−
;   Б . 
2
2 2
sin ( ) cos (1 2 )
( )
x x x x x
x x
− − −
−
; 
В . 
2
2 2
sin ( ) cos (1 2 )
( )
x x x x x
x x
− − + −
−
;   Г . 2sin ( ) cos (1 2 )x x x x x− − − − . 
г) 5lny x= . 
Відповідь: 
A . 
4ln x
x
;   Б . 45ln x ;   В . 
45ln x
x
;   Г . 
4
2
5ln x
x
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну tgxy x= . 
Відповідь: 
A . 2
ln tg
cos
x x
xx
 
+ 
 
;   Б . tg 2
ln tg
cos
x x x
x
xx
 
⋅ + 
 
;   В . tg 2
ln tg
cos
x x x
x
xx
 
⋅ − 
 
; 
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Г . 
tg
2
ln tg
sin
x x x
x
xx
 
⋅ + 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції y xx e y e⋅ = ⋅ . 
Відповідь: 
A . 
x y
y x
y e e
x e e
⋅ +
⋅ −
;   Б . 
x y
y x
y e e
x e e
⋅ −
⋅ +
;   В . 
x y
y x
y e e
x e e
⋅ −
⋅ −
;   Г . 
x y
y x
e e
x e e
−
⋅ −
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
2
3
;
.
x t t
y t
 = −

=
 
Відповідь: 
A . 
23
2 1
t
t
−
−
;   Б . 
26
2 1
t
t −
;   В . 
23
2 2
t
t −
;   Г . 
23
2 1
t
t −
. 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
2 2
0
lim
sin
x x
x
e e
x
−
→
−
. 
Відповідь: 
A . 2 ;   Б . 4 ;   В . 0 ;   Г . 1. 
 
6. Знайти інтервали зростання функції 23 6 2y x x= + − . 
Відповідь: 
A . ( 1; )− + ∞ ;   Б . ( ;1)−∞ ;   В . (1; 1)− ;   Г . ( ; )−∞ + ∞ . 
 
7. Знайти точки перегину 3 210 5 2y x x x= + + . 
Відповідь: 
A . 6− ;   Б . 6 ;   В . 1
6
− ;   Г . 1. 
 
 
Варіант 10 
 
1. Знайти похідні: 
а) 4 31 2 6
4
y x x= + + . 
Відповідь: 
A . 3 24 6x x+ ;   Б . 
3
26
4
x
x+ ;   В . 3 26x x+ ;   Г . 3 26x x− . 
б) 2( 4) siny x x= + ⋅ . 
Відповідь: 
A . 22 sin ( 4)cosx x x x⋅ + + ;   Б . 22 sin ( 4)cosx x x x⋅ − +
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В . 
2sin ( 4)cosx x x+ + ;   Г . 22 sin ( 4)x x x⋅ + + . 
в) cos
1
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . sin ( 1) cosx x x− ⋅ − − ;   Б . 2
sin ( 1) cos
( 1)
x x x
x
− ⋅ − −
−
;   В . 2
sin ( 1) cos
( 1)
x x x
x
⋅ − −
−
; 
Г . 2
sin ( 1) cos
( 1)
x x x
x
− ⋅ − +
−
. 
г) 2cos( 1)y x= + . 
Відповідь: 
A . 
2
2
2 sin( 1)
2 cos( 1)
x x
x
− ⋅ +
+
;   Б . 2sin( 1)x x− ⋅ + ;   В . 
2
2
sin( 1)
cos( 1)
x
x
+
+
;   Г . 
2
2
sin( 1)
cos( 1)
x x
x
⋅ +
+
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну 
sin
5
x
y x= . 
Відповідь: 
A . 
sin1 5cos ln
5 5
x
x
x
x
 
 
+ 
 
 
;   Б . 
sin
5
sin1 5cos ln
5 5
x
x
x
x x
x
 
 
⋅ + 
 
 
; 
В . 
sin
5 1 cos ln sin
5 5 5
x
x x
x x
 
⋅ − 
 
;   Г . 
sin
5
sin1 5sin ln
5 5
x
x
x
x x
x
 
 
⋅ + 
 
 
. 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 4 2 3 0y x xy+ = . 
Відповідь: 
A . 
4
3 2
2 3
4 3
xy y
y x x
+
+
;   Б . 
4
3 2
2 3
4 3
xy y
y x x
− +
+
;   В . 
4
3 2
2 3
4 3
xy y
y x x
−
+
;   Г . 
4
3 2
2 3
4 3
xy y
y x x
− −
+
. 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 3
sin5 ;
2 .
x t
y t t
=

= +
 
Відповідь: 
A . 
23 2
5cos5
t t
t
+
;   Б . 
26 2
5cos5
t
t
+
;   В . 
23 2
5cos5
t
t
+
;   Г . 
23 2
cos5
t
t
+
. 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
5 5
0
lim
sin
x x
x
e e
x
−
→
−
. 
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Відповідь: 
A . 10 ;   Б . 5 ;   В . 0 ;   Г . ∞ . 
 
6. Знайти інтервали зростання функції 25 3 4y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 3 ;
10
 
+ ∞ 
 
;   Б . 
3
;
10
 
−∞ 
 
;   В . ( ; )−∞ + ∞ ;   Г . (0;1) . 
 
7. Знайти точки перегину 3 22 5y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 6 ;   Б . 1
6
− ;   В . 6− ;   Г . 1. 
 
 
Варіант 11 
 
1. Знайти похідні: 
а) 3 21 3 2
2
y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 23 6x x+ ;   Б . 22 6x x+ ;   В . 23 6
2
x + ;   Г . 2
3 6
2
x x+ . 
б) 3( 4) lny x x= − ⋅ . 
Відповідь: 
A . 
3
2 43 ln xx x
x
−
⋅ − ;   Б . 2 33 ln 4x x x⋅ + − ;   В . 
3
2 43 ln xx x
x
−
⋅ + ; 
Г . 
3
2 43 xx
x
−
+ . 
в) sin
1
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 2
cos ( 1) sin
( 1)
x x x
x
⋅ − −
−
;   Б . cos ( 1) sinx x x⋅ − ⋅ ;   В . 2
cos ( 1) sin
( 1)
x x x
x
⋅ − +
−
; 
Г . 2
( 1) sin
( 1)
x x
x
− −
−
. 
г) arcsiny x= . 
Відповідь: 
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A . 22 arcsin 1x x⋅ − ;   Б . 
2
1
2 arcsin 1x x⋅ −
;   В . 
2
1
arcsin 1x x⋅ −
; 
Г . 
1
2 arcsin x
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну 
x
ey x= . 
Відповідь: 
A . ln
x
x e
e x
x
 
⋅ + 
 
;   Б . ln
x
x
e x e
x e x
x
 
⋅ ⋅ + 
 
;   В . ( )lnxe x xx e x e⋅ ⋅ + ; 
Г . ln
x
x
e e
x x
x
 
⋅ + 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 3 22 0y x x y⋅ + = . 
Відповідь: 
A . 
3
2 2
4
3 2
y xy
y x x
− −
+
;   Б . 
3
2 2
4
3 2
y xy
y x x
−
+
;   В . 
3
2 2
4
3 2
y xy
y x x
− +
+
;   Г . 
3
2 2
4
3 2
y xy
y x x
− −
−
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 2
cos3 ;
4 .
x t
y t t
=

= +
 
Відповідь: 
A . 2 4
3sin3
t t
t
+
−
;   Б . 
2 4
sin3
t
t
+
;   В . 
2 4
3cos3
t
t
+
−
;   Г . 
2 4
3sin3
t
t
+
−
. 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці 3 03 2 , 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 11 6y x= − ;   Б . 11 6y x= + ;   В . 9 6y x= − ;   Г . 11y x= . 
 
6. Знайти точки екстремуму функції 
2
1
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . max min0; 2x x= = ;   Б . max 0x = ;   В . min 2x = ;   Г . max 1x = . 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції 2 32 4 2y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 2 ;
3
 
+ ∞ 
 
;   Б . ( );−∞ + ∞ ;   В . 2;
3
 
−∞ 
 
;   Г . 
20;
3
 
 
 
. 
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Варіант 12 
 
1. Знайти похідні: 
а) 2 37 2y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 23 4x x+ ;   Б . 23 4x x− ;   В . 23x x− ;   Г . 2 4x x− . 
б) 2( 1) xy x e= + ⋅ . 
Відповідь: 
A . 2( 2 1)xe x x⋅ + + ;   Б . 2( 2 1)xe x x+ + + ;   В . 2( 2 )xe x x⋅ + ; 
Г . 
2( 2 1)x x+ + . 
в) 5
cos
1
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . 5 4sin ( 1) 5 cosx x x x− + − ;   Б . 
5 4
5 2
sin ( 1) 5 cos
( 1)
x x x x
x
− + −
+
; 
В . 
5 4
5 2
sin ( 1) 5 cos
( 1)
x x x x
x
+ −
+
;   Г . 
5 4
5 2
sin ( 1) 5 cos
( 1)
x x x x
x
− + +
+
. 
г) 2lny x= . 
Відповідь: 
A . ln x
x
− ;   Б . 
ln
2
x
x
;   В . 
2ln x
x
;   Г . 
ln x
x
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну tg( 1) xy x= + . 
Відповідь: 
A . tg 2
1( 1) tg
cos
x x
x x
x
+ 
+ ⋅ − 
 
;  Б . 2
1
tg
cos
x
x
x
+ 
+ 
 
;  В . tg 2
1( 1) ctg
cos
x x
x x
x
+ 
+ ⋅ + 
 
; 
Г . 
tg
2
1( 1) tg
cos
x x
x x
x
+ 
+ ⋅ + 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 sin cos 0y x y⋅ + = . 
Відповідь: 
A . 
2 cos
2 sin sin
y x
y x y
⋅
⋅ −
;   Б . 
2 cos
2 sin sin
y x
y x y
− ⋅
⋅ +
;   В . 
2 cos
2 sin sin
y x
y x y
− ⋅
⋅ −
; 
Г . 
2 cos
sin sin
y x
x y
− ⋅
−
. 
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4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
ctg ;
sin3 .
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . 2cos3 sint t⋅ ;   Б . 23cos3 sint t⋅ ;   В . 23cos3 sint t− ⋅ ;   Г . 3cos3 sin 2t t− ⋅ . 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці 0ln , 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 2y x= ;   Б . 2 2y x= + ;   В . 5 1y x= + ;   Г . 2 1y x= − . 
 
6. Знайти точки екстремуму функції 2 3y x x= − . 
Відповідь: 
A . max
1
9
x = ;   Б . min
1
9
x = ;   В . max
3
2
x = ;   Г . min 1x = . 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції 3 25 2 4y x x x= − + . 
Відповідь: 
A . ( );−∞ + ∞ ;   Б . 2;
15
 
−∞ 
 
;   В . 
2
;
15
 
+ ∞ 
 
;   Г . ( )0;1 . 
 
 
Варіант 13 
 
1. Знайти похідні: 
а) 2 33 4 8y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 224 8x x+ ;   Б . 224 8x x− ;   В . 2 8x x− ;   Г . 224 8 3x x− + . 
б) 4 arctgy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 
4
2arctg 1
x
x
x
+
+
;   Б . 
4
3
24 arctg 1
x
x x
x
⋅ −
+
;   В . 
3
3
24 arctg 1
x
x x
x
⋅ +
+
; 
Г . 
4
3
24 arctg 1
x
x x
x
⋅ +
+
. 
в) 3
sin
2
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 
3
3 2
cos ( 2) sin
( 2)
x x x
x
⋅ − −
−
;   Б . 3 2cos ( 2) sin 3x x x x⋅ − − ⋅ ; 
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В . 
3 2
3 2
( 2) sin 3
( 2)
x x x
x
− − ⋅
−
;   Г . 
3 2
3 2
cos ( 2) sin 3
( 2)
x x x x
x
⋅ − − ⋅
−
. 
г) 3cos ( 1)y x= + . 
Відповідь: 
A . 23cos ( 1) sin( 1)x x− + ⋅ + ;   Б . 23cos ( 1) sin( 1)x x+ ⋅ + ; 
В . 
2cos ( 1) sin( 1)x x+ ⋅ + ;   Г . 23cos ( 1)x− + . 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну 
2
cos xy x= . 
Відповідь: 
A . 2(2 ln cos tg )x x x x⋅ − ⋅ ;   Б . 2 2cos (2 ln cos tg )xx x x x x⋅ ⋅ + ⋅ ; 
В . 
2 2cos (2 ln cos tg )xx x x x x⋅ ⋅ − ⋅ ;   Г . 2 2cos (2 ln cos ctg )xx x x x x⋅ ⋅ − ⋅ . 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 2 0ye x y⋅ + = . 
Відповідь: 
A . 
2
2
y
y
e x
e y
⋅
+
;   Б . 
2
2
y
y
e x
e y
⋅
−
+
;   В . 
2
2
y
y
e x
e y
+
−
+
;   Г . 
2y
y
e x
e
⋅
− . 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
sin 2 ;
cos2 .
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . tg2t ;   Б . ctg2t− ;   В . tgt− ;   Г . tg2t− . 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці 2 03 5 , 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 11 3y x= − ;   Б . 11 3y x= + ;   В . 11y x= ;   Г . 11 6y x= − . 
 
6. Знайти точки екстремуму функції 
2
1
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . max 2x = − ;   Б . max min2; 0x x= − = ;   В . min 0x = ;   Г . max 1x = − . 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції 2 36 3 2y x x x= − + . 
Відповідь: 
A . 1;
2
 
−∞ 
 
;   Б . 
1
;
2
 
+ ∞ 
 
;   В . ( );−∞ + ∞ ;   Г . ( )0;1 . 
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Варіант 14 
 
1. Знайти похідні: 
а) 2 32 3 2y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 26 6x x+ ;   Б . 26 6x x− ;   В . 2x x− ;   Г . 26 6 2x x− + . 
б) siny x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . sin cos
2
x
x x
x
+ ⋅ ;   Б . 
sin
cos
2
x
x x
x
− ⋅ ;   В . 
sin
sin
2
x
x x
x
+ ⋅ ; 
Г . 
sin
cos
x
x x
x
+ ⋅ . 
в) ln
1
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . 1 ( 1) lnx x
x
⋅ + − ;   Б . 2
( 1) ln
( 1)
x x
x
+ −
+
;   В . 2
1 ( 1) ln
( 1)
x x
x
x
⋅ + −
+
; 
Г . 2
1 ( 1)
( 1)
x x
x
x
⋅ + −
+
. 
г) 2ctg ( 1)y x= − . 
Відповідь: 
A . 2
ctg( 1)
sin ( 1)
x
x
−
−
;   Б . 
ctg ( 1)x x
x
−
− ;   В . 2
ctg
sin ( 1)
x
x x
−
− ⋅
; 
Г . 2
ctg( 1)
sin ( 1)
x
x x
−
−
− ⋅
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну sin 2xy x= . 
Відповідь: 
A . ( )sin 2 2cos2 sin 2xx x x⋅ + ;   Б . sin 2 sin 22cos2 lnx xx x x
x
 
⋅ ⋅ + 
 
; 
В . ( )sin 2 2cos2 ln sin 2xx x x x⋅ ⋅ + ;   Г . sin 22cos2 ln xx x
x
 
⋅ + 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 2 3x y y x+ = − . 
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Відповідь: 
A . 
2
2
2
2
xy y
x xy
−
+
;   Б . 
2
2
2
2
xy y
x xy
− +
+
;   В . 
2
2
2
2
xy y
x xy
− −
+
;   Г . 
2
2
2xy y
x xy
− −
+
. 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 2
sin ;
2 .
y t
x t t
=

= +
 
Відповідь: 
A . sin
2 2
t
t +
;   Б . 
cos
2 2
t
t +
;   В . 
cos
2
t
t
;   Г . 
cos
2
t
t +
. 
5. Записати рівняння дотичної в точці 3 03 4 , 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 13 6y x= − ;   Б . 13 6y x= + ;   В . 13y x= ;   Г . 6 6y x= − . 
6. Знайти точки екстремуму функції 2
1xy
x
−
= . 
Відповідь: 
A . min 0x = ;   Б . max 2x = ;   В . min 2x = ;   Г . max 1x = . 
7. Знайти інтервали опуклості функції 2 34 5 3y x x x= − − . 
Відповідь: 
A . 5;
9
 
−∞ − 
 
;   Б . ( );−∞ + ∞ ;   В . ( )0;1 ;   Г . 5 ;
9
 
− + ∞ 
 
. 
 
 
Варіант 15 
 
1. Знайти похідні: 
а) 3 21 4 5y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 210 12x x+ ;   Б . 210x x− ;   В . 212x x− ;   Г . 210 12x x− . 
б) 2( 1) tgy x x= − ⋅ . 
Відповідь: 
A . 
2
2
( 1)2 tg
cos
x
x x
x
−
⋅ + ;   Б . 
2
2
( 1)2 tg
cos
x
x x
x
−
⋅ − ;   В . 22 tg ( 1)x x x⋅ + − ; 
Г . 2
12 tg
cos
x x
x
⋅ + . 
в) 2
cos xy
x x
=
+
. 
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Відповідь: 
A . 
2
2 2
sin ( ) cos (2 1)
( )
x x x x x
x x
⋅ + + ⋅ +
+
;   Б . 2sin ( ) cos (2 1)x x x x x− ⋅ + + ⋅ + ; 
В . 
2
2 2
sin ( ) cos (2 1)
( )
x x x x x
x x
− ⋅ + − ⋅ +
+
;   Г . 
2
2 2
sin ( ) cos (2 1)
( )
x x x x x
x x
− ⋅ + + ⋅ +
+
. 
г) sin3 xy = . 
Відповідь: 
A . sin3 cosx x⋅ ;   Б . sin3 ln3x ⋅ ;   В . sin3 ln3 cosx x⋅ ⋅ ;   Г . sin3 ln3 sinx x⋅ ⋅ . 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну cos 2xy x= . 
Відповідь: 
A . cos 2 cos22sin 2 lnx xx x x
x
 
⋅ − ⋅ − 
 
;   Б . 
cos22sin 2 ln xx x
x
 
− ⋅ + 
 
; 
В . ( )cos 2 2sin 2 ln cos2xx x x x⋅ − ⋅ + ;   Г . cos 2 cos22sin 2 lnx xx x x
x
 
⋅ − ⋅ + 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 2 0x yy e x e⋅ + ⋅ = . 
Відповідь: 
A . 
2
2
2
2
x y
x y
y e x e
y e x e
⋅ + ⋅
⋅ + ⋅
;   Б . 
2
22
x y
x y
y e e
y e x e
− ⋅ −
⋅ + ⋅
;   В . 
2
2
2
2
x y
x y
y e x e
y e x e
− ⋅ − ⋅
⋅ + ⋅
; 
Г . 
2
2
2
2
x y
x
y e x e
y e x
− ⋅ − ⋅
⋅ +
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 3
cos ;
.
x t
y t t
=

= +
 
Відповідь: 
A . 
23 1
sin
t
t
+
;   Б . 
23 1
sin
t
t
−
−
;   В . 
2 1
sin
t
t
+
−
;   Г . 
23 1
sin
t
t
+
−
. 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці 3 2 02 8 , 1y x x x= − = . 
Відповідь: 
A . 10y x= − ;   Б . 4 4y x= − + ;   В . 10 4y x= − + ;   Г . 10 2y x= − + . 
 
6. Знайти точки екстремуму функції 4 6y x x= − . 
Відповідь: 
A . min
1
9
x = ;   Б . max
1
9
x = ;   В . max
1
9
x = − ;   Г . min
1
9
x = − . 
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7. Знайти інтервали опуклості функції 3 22 3 10y x x x= + − . 
Відповідь: 
A . 1 ;
2
 
+ ∞ 
 
;   Б . ( );−∞ + ∞ ;   В . ( )0;1 ;   Г . 1;
2
 
−∞ 
 
. 
 
 
Варіант 16 
 
1. Знайти похідні: 
а) 35 4y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 212x− ;   Б . 21 x− ;   В . 21 12x− ;   Г . 21 12x+ . 
б) arcsiny x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 
2
arcsin
21
x x
xx
+
−
;   Б . 
2
arcsin
21
x x
xx
−
−
;   В . 
2
arcsin
1
x x
xx
+
−
; 
Г . 
2
arcsin
21
x x
xx
+
−
. 
в) 2 4
xey
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 
2
2 2
( 4) 2
( 4)
x xe x x e
x
⋅ − − ⋅
−
;   Б . 2( 4) 2x xe x x e⋅ − − ⋅ ;   В . 
2
2 2
( 4) 2
( 4)
x xe x x e
x
⋅ − + ⋅
−
; 
Г . 
2
2 2
( 4) 2
( 4)
xe x x
x
⋅ − −
−
. 
г) 2arctgy x= . 
Відповідь: 
A . 2arctgx ;   Б . 2
2
1x +
;   В . 
2
2
2arctg
1
x
x +
;   Г . 2
2arctg
1
x
x +
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну tg( 1) xy x= − . 
Відповідь: 
A . 2
ln( 1) tg
1cos
x x
xx
− 
+ 
− 
;   Б . tg 2
ln( 1) tg( 1)
1cos
x x x
x
xx
− 
− ⋅ − 
− 
; 
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В . 
tg
2
ln( 1) tg( 1)
1cos
x x x
x
xx
− 
− ⋅ + 
− 
;   Г . tg 2
ln( 1) tg( 1)
1sin
x x x
x
xx
− 
− ⋅ + 
− 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 2 5 0x y y+ = . 
Відповідь: 
A . 2
2
5
xy
x y +
;   Б . 22 5
xy
x y
−
+
;   В . 2
2
2 5
x
x y
−
+
;   Г . 2
2
2 5
xy
x y
−
+
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
2 1;
tg .
x t
y t
 = +

=
 
Відповідь: 
A . 22 cost t⋅ ;   Б . 2
1
2 cost t⋅
;   В . 2
1
cost t⋅
;   Г . 
1
2 cost t⋅
. 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці 4 2 02 , 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 8y x= ;   Б . 8 6y x= + ;   В . 8 5y x= − ;   Г . 7 5y x= + . 
 
6. Знайти точки екстремуму функції 
2
2
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . min 4x = ;   Б . max 2x = ;   В . max 0x = ;   Г . max min0; 4x x= = . 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції 3 22 4y x x x= − + . 
Відповідь: 
A . 2 ;
3
 
+ ∞ 
 
;   Б . 
2
;
3
 
−∞ 
 
;   В . ( )0;1 ;   Г . ( );−∞ + ∞ . 
 
 
Варіант 17 
 
1. Знайти похідні: 
а) 34 5 2y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 22 15x+ ;   Б . 22 x− ;   В . 215x− ;   Г . 22 15x− . 
б) cosy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . cossin
2
x
x x
x
− ⋅ + ;   Б . 
cos
sin
2
x
x x
x
− ⋅ − ;   В . 
cos
sin
2
x
x x
x
⋅ + ; 
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Г . 
sin
sin
2
x
x x
x
− ⋅ + . 
в) 3
tg
2
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 
3 2
3 2
( 2) 3 tg
( 2)
x x x
x
− − ⋅
−
;   Б . 3 22
1 ( 2) 3 tg
cos
x x x
x
⋅ − − ⋅ ; 
В . 
3 2
2
3 2
1 ( 2) 3 tg
cos
( 2)
x x x
x
x
⋅ − − ⋅
−
;   Г . 
3 2
2
3 2
1 ( 2) 3
cos
( 2)
x x
x
x
⋅ − −
−
. 
г) 3 arcsiny x= . 
Відповідь: 
A . 
2
31 (arcsin )
3
x
−
;   Б . 
2
3
2
1(arcsin )
1
x
x
−
⋅
−
;   В . 
2
3
2
1 1(arcsin )
3 1
x
x
−
⋅
+
; 
Г . 
2
3
2
1 1(arcsin )
3 1
x
x
−
⋅
−
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну ctg( 1) xy x= + . 
Відповідь: 
A . 2
ln( 1) ctg
1sin
x x
xx
− + 
+ + 
;   Б . ctg 2
ln( 1) ctg( 1)
1sin
x x x
x
xx
− + 
+ ⋅ + + 
; 
В . 
ctg
2
ln( 1) ctg( 1)
1cos
x x x
x
xx
− + 
+ ⋅ + + 
;   Г . ctg 2
ln( 1) ctg( 1)
1sin
x x x
x
xx
+ 
+ ⋅ + + 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 0xy x y+ + = . 
Відповідь: 
A . 
1
y
x
−
+
;   Б . 
1
1
y
x
− −
+
;   В . 
1
1x
−
+
;   Г . 
1y
x
− −
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
3 1;
ctg .
x t
y t
 = −

=
 
Відповідь: 
A . 2 2
1
3 sint t
;   Б . 2 2
1
sint t
−
;   В . 2 2
1
3 cost t
−
;   Г . 2 2
1
3 sint t
−
. 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці 2 4 02 , 1y x x x= − = . 
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Відповідь: 
A . 6y x= − ;   Б . 5 5y x= − + ;   В . 6 5y x= − + ;   Г . 6 5y x= − − . 
 
6. Знайти точки екстремуму функції 
3
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . max 0x = ;   Б . min 0x = ;   В . max 3x = ;   Г . Екстремумів немає. 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції 2 35 2 4y x x x= − + . 
Відповідь: 
A . 1;
6
 
−∞ − 
 
;   Б . ( );−∞ + ∞ ;   В . 1 ;
6
 
− + ∞ 
 
;   Г . ( )0;1 . 
 
 
Варіант 18 
 
1. Знайти похідні: 
а) 2 47 1y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 34x x+ ;   Б . 314x x+ ;   В . 314 4x x− ;   Г . 314 4x x+ . 
б) 33xy x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 3 23 ln3 3 3x xx x⋅ + ⋅ ;   Б . 3 23 3 3xx x+ ⋅ ;   В . 3 23ln3 3xx x⋅ + ⋅ ; 
Г . 
3 2ln3 3 3xx x⋅ + ⋅ . 
в) sin xy
x
= . 
Відповідь: 
A . 
sin
cos
2
x
x x
x
x
⋅ +
;   Б . 
sin
cos
2
x
x x
x
x
⋅ −
;   В . 
sin
cos
2
x
x x
x
⋅ − ; 
Г . 2
sin
cos
2
x
x x
x
x
⋅ −
. 
г) 2 3siny x= . 
Відповідь: 
A . 3 3sin cosx x⋅ ;   Б . 2 36 cosx x⋅ ;   В . 2 3 36 sin cosx x x⋅ ;   Г . 2 36 sinx x . 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну ( )ln xy x= . 
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Відповідь: 
A . ln ln
2
x x
x x
 
+ 
 
;   Б . ( )ln ln ln2
x x x
x
x x
 
⋅ − 
 
;   В . ( )ln ln ln2
x x x
x
x x
 
⋅ + 
 
; 
Г . ( )ln ln 12
x x
x
x x
 
⋅ + 
 
. 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 3 2 5x y y+ = . 
Відповідь: 
A . 
2
3
3
2
x y
x +
;   Б . 
2
3
3
2
x
x
−
+
;   В . 
2
3
3
2
x y
x
−
+
;   Г . 
2
3 2
x y
x
−
+
. 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
ln 2 ;
sin .
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . cost t− ⋅ ;   Б . cost t+ ;   В . sint t⋅ ;   Г . cost t⋅ . 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці 3 2 03 , 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 11y x= ;   Б . 11 7y x= − ;   В . 11 7y x= + ;   Г . 7 7y x= − . 
6. Знайти точки екстремуму функції 2
4xy
x
−
= . 
Відповідь: 
A . max 8x = ;   Б . min 8x = ;   В . min 0x = ;   Г . max 8x = − . 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції 3 24 3 1y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 1;
4
 
−∞ − 
 
;   Б . 
1
;
4
 
− + ∞ 
 
;   В . ( );−∞ + ∞ ;   Г . ( )0;1 . 
 
 
Варіант 19 
 
1. Знайти похідні: 
а) 23 5 8y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 6 5x + ;   Б . 5 5x − ;   В . 6 8x + ;   Г . 6 5x − . 
б) 22xy x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 22 ln 2 2x xx x x⋅ + ⋅ ;   Б . 22 ln 2 2 2x xx x⋅ + ⋅ ;   В . 22 2 2x xx x⋅ + ⋅ ; 
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Г . 
22 ln 2 2x xx⋅ + . 
в) tg
1
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . 2
1 ( 1) tg
cos
x x
x
⋅ + − ;   Б . 
2
2
1 ( 1) tg
sin
( 1)
x x
x
x
⋅ − −
+
;   В . 
2
2
1 ( 1) tg
cos
( 1)
x x
x
x
⋅ + −
+
; 
Г . 
2
2
1 ( 1) tg
cos
( 1)
x x
x
x
⋅ + +
+
. 
г) 3arccosy x= . 
Відповідь: 
A . 
2
6
3
1
x
x
−
−
;   Б . 
2
6
3
1
x
x−
;   В . 
2
61
x
x
−
−
;   Г . 
2
6
3
1
x
x
−
+
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну 2 ln( 1) xy x= + . 
Відповідь: 
A . 
2
2
ln( 1) 2 ln
1
x x x
x x
 + ⋅
+ 
+ 
;   Б . 
2
2 ln
2
ln( 1) 2 ln( 1)
1
x x x x
x
x x
 + ⋅
+ ⋅ + 
+ 
; 
В . 
2
2 ln
2
ln( 1) 2 ln( 1)
1
x x x x
x
x x
 + ⋅
+ ⋅ − 
+ 
;   Г . 
2
2
ln( 1) 2 ln
1
x x x
x x
+ ⋅
+
−
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 3 1x y x y+ + = . 
Відповідь: 
A . 2
2 3
1
xy
x
−
+
;   Б . 2
2 3
1
xy
x
− +
+
;   В . 2
2 3
1
xy
x
− −
+
;   Г . 2
2
1
xy
x
−
+
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
ln ;
cos .
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . sint t⋅ ;   Б . cost t− ⋅ ;   В . 2 sint t− ⋅ ;   Г . sint t− ⋅ . 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці 2 05 2 , 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 12y x= ;   Б . 5 5y x= − ;   В . 12 12y x= − ;   Г . 12 5y x= − . 
 
6. Знайти точки екстремуму функції 2
2xy
x
−
= . 
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Відповідь: 
A . min 4x = ;   Б . max 4x = ;   В . max 2x = ;   Г . min 2x = − . 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції 2 32 5y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 1;
6
 
−∞ 
 
;   Б . ( );−∞ + ∞ ;   В . 1 ;
6
 
+ ∞ 
 
;   Г . ( )0;1 . 
 
 
Варіант 20 
 
1. Знайти похідні: 
а) 7 55 7 1y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 6 435 35x x+ ;   Б . 6 4x x+ ;   В . 6 435 35 1x x+ − ;   Г . 5 335 35x x+ . 
б) 2sin ( 4)y x x= ⋅ + . 
Відповідь: 
A . 2cos ( 4)x x⋅ + ;   Б . 2cos ( 4) 2 sinx x x x⋅ + + ⋅ ;   В . 2cos ( 4) 2x x x⋅ + + ; 
Г . 
2cos ( 4) sinx x x⋅ + + . 
в) 
x
xy
e
= . 
Відповідь: 
A . 2
2
x
x
x
e
x e
x
e
− ⋅
;   Б . 
2
x
xe
x e
x
− ⋅ ;   В . 2
x
x
x
e
x e
x
e
− ⋅
; 
Г . 2
x
x
x
e
x e
x
e
− ⋅
. 
г) arcsiny x= . 
Відповідь: 
A . 
2
1
2 arcsin 1x x⋅ −
;   Б . 22 arcsin 1x x⋅ − ; 
В . 
2
1
arcsin 1x x⋅ −
;   Г . 
2
1
2 arcsin 1x x⋅ +
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну sin 3xy x= . 
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Відповідь: 
A . sin33cos3 ln xx x
x
 
⋅ + 
 
;   Б . sin 3
sin33cos3 lnx xx x x
x
 
⋅ ⋅ − 
 
; 
В . ( )sin 3 3cos3 ln sin3xx x x x⋅ ⋅ + ;   Г . sin 3 sin33cos3 lnx xx x x
x
 
⋅ ⋅ + 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 2y x xy+ = . 
Відповідь: 
A . 
2
2
y y
y x
−
+
;   Б . 
2
2
y y
y x
− +
+
;   В . 
2
2
y
y x
−
+
;   Г . 
2
2
y y
y x
− −
+
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
arctg ;
cos .
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . 2
sin
1
t
t+
;   Б . 2
sin
1
t
t
−
+
;   В . 2
cos
1
t
t
−
+
;   Г . 2
sin
1
t
t
−
−
. 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці 3 2 02 3 , 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 12y x= ;   Б . 12 12y x= − ;   В . 12 7y x= − ;   Г . 7y x= − . 
6. Знайти точки екстремуму функції 
2
3
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . max 0x = ;   Б . max min0; 6x x= = ;   В . min 6x = ;   Г . min max0; 6x x= = . 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції 2 34 5 2y x x x= − + . 
Відповідь: 
A . 5 ;
6
 
+ ∞ 
 
;   Б . ( );−∞ + ∞ ;   В . ( )0;1 ;   Г . 5;
6
 
−∞ 
 
. 
 
 
Варіант 21 
 
1. Знайти похідні: 
а) 38 3 2y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 224 2x + ;   Б . 224 3x − ;   В . 28 3x − ;   Г . 224 3x x− . 
б) 3 cosy x x= ⋅ . 
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Відповідь: 
A . 3 2sin 3 cosx x x x+ ;   Б . 3 2sin 3 cosx x x x− − ;   В . 3 2cos 3 sinx x x x− + ; 
Г . 
3 2sin 3 cosx x x x− + . 
в) 2
arctgxy
x
= . 
Відповідь: 
A . 
2
2
4
2 arctg
1
x
x x
x
x
−
+ ;   Б . 
2
2 2 arctg1
x
x x
x
−
+
;   В . 
2
2
4
2 arctg
1
x
x x
x
x
+
+ ; 
Г . 
2
4
2 arctgx x x
x
−
. 
г) ctg 1y x= + . 
Відповідь: 
A . 2
1
2 1sin 1x x
−
+ +
;   Б . 2
1
2 1sin 1x x+ +
;   В . 2
1
1sin 1x x
−
+ +
; 
Г . 2
1
2 1cos 1x x
−
+ +
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну ( )xy x= . 
Відповідь: 
A . 1ln
2
x
 
+ 
 
;   Б . ( ) ( )ln 2xx x + ;   В . ( ) 1ln 2
x
x x
 
+ 
 
; 
Г . ( ) 1ln 2
x
x x
 
− 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції sin 4x y xy+ = . 
Відповідь: 
A . sin
cos
x y
x y x
− +
+
;   Б . 
cos
cos
x y
x y x
− −
+
;   В . 
sin
sin
x y
x y x
− −
+
;   Г . 
sin
cos
y y
x y x
− −
+
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
2sin ;
3cos .
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . 3 ctg
2
t ;   Б . 
3
tg
2
t− ;   В . tgt ;   Г . 2cos t . 
 
5. Записати рівняння нормалі в точці: 3 03 2 ; 1y x x x= + = . 
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Відповідь: 
A . 1 15
11 11
y x= + ;   Б . 1 15
11 11
y x= − − ;   В . 1 15
11 11
y x= − + ; 
Г . 
111 5
11
y x= − + . 
6. Знайти інтервали спадання функції 23 5 1y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 5 ;
6
 
− + ∞ 
 
;   Б . 
5
;
6
 
−∞ − 
 
;   В . ( ; )−∞ + ∞ ;   Г . 5 5;
6 6
 
− 
 
. 
7. Знайти інтервали увігнутості функції 2 35 6y x x x= − + . 
Відповідь: 
A . (2; )+ ∞ ;   Б . ( ; 2)−∞ ;   В . ( ; )−∞ + ∞ ;   Г . ( 2; )− + ∞ . 
 
 
Варіант 22 
 
1. Знайти похідні: 
а) 23 2 1y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 312 2x x+ ;   Б . 312 1x − ;   В . 33 2x + ;   Г . 312 2x + . 
б) sinxy e x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . sin cosx x+ ;   Б . sin cosx xe x e x+ ;   В . sinxe x ;   Г . cosxe x . 
в) 1
ln
xy
x
+
= . 
Відповідь: 
A . 1ln xx
x
+
− ;   Б . 2
1ln
ln
x
x
x
x
+
−
;   В . 2
1ln
ln
x
x
x
x
+
+
;   Г . 2
ln
1
ln
x
x
x
x
−
+
. 
г) 5arcsiny x= . 
Відповідь: 
A . 
4
10
5
1
x
x−
;   Б . 
4
101
x
x−
;   В . 
4
10
5
1
x
x+
;   Г . 
4
10
5
1
x
x −
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну cos 4xy x= . 
Відповідь: 
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A . cos44sin 4 ln xx x
x
 
− + 
 
;   Б . cos 4
cos44sin 4 lnx xx x x
x
 
− + 
 
; 
В . ( )cos 4 4sin 4 lnxx x x− ;   Г . cos 4 cos44sin 4x xx x
x
 
− + 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2cos 5x y x y+ = . 
Відповідь: 
A . 2
cos 2
sin
y xy
x x y
− −
−
;   Б . 2
cos 2
sin
y xy
x x y
+
+
;   В . 
cos 2
sin
y xy
x y
− −
;   Г . 2
sin 2
sin
y xy
x x y
− −
−
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 3
tg ;
.
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . 2 2sint t ;   Б . 2 2cost t ;   В . 2 23 cost t ;   Г . 
2
2
3
sin
t
t
. 
 
5. Записати рівняння нормалі в точці: 0ln ; 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 1 3
2 2
y x= − + ;   Б . 1 3
2 2
y x= + ;   В . 1
2
y x= − ;   Г . 32
2
y x= − + . 
 
6. Знайти інтервали спадання функції lny x x= − . 
Відповідь: 
A . ( );1+∞ ;   Б . ( )0;1 ;   В . ( ;1)−∞ ;   Г . ( )1; + ∞ . 
 
7. Знайти інтервали увігнутості функції 3 22 4 3 1y x x x= + + − . 
Відповідь: 
A . ( ; 2)−∞ − ;   Б . 2 ;
3
 
− + ∞ 
 
;   В . 
20;
3
 
− 
 
;   Г . 
2
;
3
 
+ ∞ 
 
. 
 
 
Варіант 23 
 
1. Знайти похідні: 
а) 26 3 1y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 12 3x − ;   Б . 212 3x − ;   В . 12 1x + ;   Г . 6 3x − . 
б) ( 7) 5xy x= + ⋅ . 
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Відповідь: 
A . ( 7) 5 ln5xx + ⋅ ;   Б . 5 ln5x ;   В . 5 ( 7) 5x xx+ + ⋅ ;   Г . 5 ( 7) 5 ln5x xx+ + ⋅ . 
в) 2
ctg
2
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 
2
2
2 2
2 2 ctg
sin
( 2)
x
x x
x
x
−
+
−
;   Б . 
2
2
2 2
2 2 ctg
sin
( 2)
x
x x
x
x
−
− −
−
;   В . 
2
2
2 2
2 2 ctg
cos
( 2)
x
x x
x
x
−
− −
−
; 
Г . 
2
2
2 2 ctg
sin
x
x x
x
−
− − . 
г) arcsin xy e= . 
Відповідь: 
A . 
21
x
x
e
e+
;   Б . 
1
x
x
e
e−
;   В . 
21
x
x
e
e−
;   Г . 
2 1
x
x
e
e −
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну ln 3xy x= . 
Відповідь: 
A . ln ln3x x
x x
 
+ 
 
;   Б . ln 3
ln ln3x x x
x
x x
 
⋅ + 
 
; 
В . 
ln 3 ln 3ln3x x x
x
x x
 
⋅ + 
 
;   Г . ln 3
ln ln3
3
x x x
x
x x
 
⋅ + 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 52 0y x y x+ − = . 
Відповідь: 
A . 
4 25
2 2
x y
xy
−
+
;   Б . 
4 25
2 2
x y
xy
− +
+
;   В . 
4 2
2
x y
xy
−
;   Г . 
45
2 2
x
xy +
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
sin 2 ;
cos2 .
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . ctg2t ;   Б . tg2t ;   В . tg2t− ;   Г . tgt− . 
 
5. Записати рівняння нормалі в точці: 2 03 5 ; 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 1 18
11 11
y x= + ;   Б . 1 18
11 11
y x= − + ;   В . 1 18
11 11
y x= − − ; 
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Г . 
1
11
y x= − . 
6. Знайти інтервали спадання функції 
3
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . ( ) ( ); 3 3;−∞ ∪ + ∞ ;   Б . ( ); 3−∞ ;   В . (3; )+ ∞ ;   Г . ( )3; 3− . 
 
7. Знайти інтервали увігнутості функції 2 36 4 5y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 4;
15
 
−∞ 
 
;   Б . ( ; )−∞ + ∞ ;   В . ( 4; 4)− ;   Г . 4 ;
15
 
+ ∞ 
 
. 
 
 
Варіант 24 
 
1. Знайти похідні: 
а) 26 3 8y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 6 8x + ;   Б . 3 8x− + ;   В . 6 6x− + ;   Г . 6 8x− + . 
б) tg 2xy x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 2
2
tg 2 ln 2
cos
x
xx
x
+ ⋅ ;   Б . 2
2
tg 2 ln 2
sin
x
xx
x
+ ⋅ ;   В . 2
2 ln 2
tg 2 ln 2
cos
x
xx
x
⋅
+ ⋅ ; 
Г . 2
2
tg 2
cos
x
xx
x
+ ⋅ . 
в) 3
2
4
xy
x
−
=
+
. 
Відповідь: 
A . 
3 2
3 4
( 4) ( 2)3
( 4)
x x x
x
+ − −
+
;   Б . 
3 2
3 2
( 4) ( 2)3
( 4)
x x x
x
+ − −
+
;   В . 
3 2
3 2
( 4) ( 2)3
( 4)
x x x
x
+ + −
+
; 
Г . 
3 2
3 2
( 2)3
( 4)
x x x
x
− −
+
. 
г) arctg xy e= . 
Відповідь: 
A . 
2(1 )
x
x
e
e+
;   Б . (1 )
x
x
e
e+
;   В . 
2 (1 )
x
x x
e
e e⋅ +
;   Г . 
2 1
x
x
e
e+
. 
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2. За допомогою логарифмування знайти похідну 
x
ey x= . 
Відповідь: 
A . ( )lnxe x xx e x e+ ;   Б . 1xe x xx e e
x
 
+ ⋅ 
 
;   В . 
1ln
xe x x
x e x e
x
 
+ ⋅ 
 
; 
Г . 
1lnx xe x e
x
 
+ ⋅ 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 cos 0xy y x+ = . 
Відповідь: 
A . 
2 cos
2 cos
y x y
x y x
−
+
;   Б . 
2 sin
2 cos
y x y
x y x
−
+
;   В . 
2 sin
2 cos
y x y
y x
−
;   Г . 
2 sin
cos
y x y
x y x
−
+
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 2
sin ;
1.
y t
x t
=

= −
 
Відповідь: 
A . cos
2
t
t
;   Б . 
sin
2
t
t
;   В . 2 cost t ;   Г . 2 sint t . 
 
5. Записати рівняння нормалі в точці: 2 03 4 ; 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 1 17
13 13
y x= + ;   Б . 1 17
13 13
y x= − + ;   В . 1 126
13 13
y x= − + ; 
Г . 
1
13
y x= − . 
 
6. Знайти інтервали спадання функції 2 1
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . ( ); 1;−∞ − ;   Б . ( )1;1− ;   В . ( ; 1) (1; )−∞ − ∪ + ∞ ;   Г . ( )1; + ∞ . 
 
7. Знайти інтервали увігнутості функції 3 22 4y x x= − + − . 
Відповідь: 
A . ( ; )−∞ + ∞ ;   Б . ( 1; 0)− ;   В . 2 ;
3
 
+ ∞ 
 
;   Г . 
2
;
3
 
−∞ 
 
. 
 
 
Варіант 25 
 
1. Знайти похідні: 
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а) 24 5 9y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 10x− ;   Б . 10 9x− + ;   В . 210 9x− + ;   Г . 5 9x− + . 
б) 3 cosxy x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 3 ln3cos 3 sinx xx x− ;   Б . 3 ln3cos 3 sinx xx x+ ;   В . 3 cos 3 sinx xx x− ; 
Г . 3 ln3cosx x . 
в) 2
ctg
25
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . 
2
2
( 25)
ctg 2
sin
x
x x
x
+
− − ⋅ ;   Б . 
2
2
2 2
( 25)
tg 2
sin
( 25)
x
x x
x
x
+
− − ⋅
+
;   В . 
2
2
2 2
( 25)
ctg
sin
( 25)
x
x
x
x
+
− −
+
; 
Г . 
2
2
2 2
( 25)
ctg 2
sin
( 25)
x
x x
x
x
+
− − ⋅
+
. 
г) sin7 xy = . 
Відповідь: 
A . sin7 ln 7cos 2x x x⋅ ⋅ ;   Б . sin 17 ln 7cos
2
x
x
x
⋅ ⋅ ; 
В . 
sin 17 cos
2
x
x
x
⋅ ⋅ ;   Г . sin7 ln 7cosx x⋅ . 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну ( 1) xy x= + . 
Відповідь: 
A . ln( 1)( 1)
12
x x x
x
xx
 +
+ + 
+ 
;   Б . 
ln( 1)( 1)
12
x x x
x
xx
 +
+ − 
+ 
; 
В . 
ln( 1)( 1)
1
x x x
x
xx
 +
+ + 
+ 
;   Г . 
ln( 1)
12
x x
xx
 +
+ 
+ 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції sin 0y x xy⋅ + = . 
Відповідь: 
A . cos
sin
y x
x x
− ⋅
+
;   Б . 
cos
sin
y x y
x x
− ⋅ −
+
;   В . 
cos
cos
y x y
x x
− ⋅ −
+
;   Г . 
sin
sin
y x y
x x
− ⋅ −
+
. 
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4. Знайти похідну параметрично заданої функції 3
2cos ;
1.
x t
y t
=

= +
 
Відповідь: 
A . 
23
2cos
t
t
;   Б . 26 sint t ;   В . 
2
2sin
t
t−
;   Г . 
23
2sin
t
t−
. 
 
5. Записати рівняння нормалі в точці: 3 2 02 8 ; 1y x x x= − = . 
Відповідь: 
A . 1 16
10 10
y x= − ;   Б . 1 16
10 10
y x= − − ;   В . 1 16
10 10
y x= + ; 
Г . 
1 95
10 10
y x= − . 
 
6. Знайти інтервали спадання функції xy x e= ⋅ . 
Відповідь: 
A . ( )1; ;− + ∞ ;   Б . ( )1;1− ;   В . ( ); 1−∞ − ;   Г . ( );−∞ + ∞ . 
 
7. Знайти інтервали увігнутості функції 3 22 3 7y x x= − + + . 
Відповідь: 
A . 1;
2
 
−∞ 
 
;   Б . 
1
;
2
 
+ ∞ 
 
;   В . 
1 1
;
2 2
 
− 
 
;   Г . ( ); 2−∞ . 
 
 
Варіант 26 
 
1. Знайти похідні: 
а) 2 35 2 3y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 29 4x x+ ;   Б . 23 4x x− ;   В . 29 4x x− ;   Г . 29 2x x− . 
б) 2 siny x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 22 sin cosx x x x+ ;   Б . 22 cos sinx x x x+ ;   В . 2 sinx x ;   Г . 2 cosx x . 
в) 2 1
xey
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 2( 1) 2x xe x x e⋅ − − ⋅ ;   Б . 
2
2 2
( 1) 2
( 1)
x xe x x e
x
⋅ − − ⋅
−
;   В . 
2
2 2
( 1) 2
( 1)
xe x x
x
⋅ − −
−
; 
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Г . 
2
2 2
( 1) 2
( 1)
x xe x x e
x
⋅ − + ⋅
−
. 
г) 3arcsin( 1)y x= − . 
Відповідь: 
A . 
2
3 2
3
1 ( 1)
x
x− −
;   Б . 
2
3 21 ( 1)
x
x− −
;   В . 
3
3 2
3
1 ( 1)
x
x− −
;   Г . 
2
3 2
3
1 ( 1)
x
x+ −
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну (sin )xy x= . 
Відповідь: 
A . ( ) ( )sin sin ctgxx x x x⋅ + ⋅ ;   Б . ( ) ( )sin lnsin tgxx x x x⋅ + ⋅ ; 
В . ( )lnsin ctgx x x+ ⋅ ;   Г . ( ) ( )sin lnsin ctgxx x x x⋅ + ⋅ . 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 6xy x y− = . 
Відповідь: 
A . 2
2xy
x x−
;   Б . 2
2xy y
x x
−
−
;   В . 2
2xy y
x x
+
−
;   Г . 2
xy y
x x
−
−
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 2
arctg ;
.
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . 2(1 )t t+ ;   Б . 22 (1 )t t+ ;   В . 2
2
1
t
t+
;   Г . 21
t
t+
. 
 
5. Записати рівняння нормалі в точці: 4 2 02 ; 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 1 13
8 8
y x= + ;   Б . 1
8
y x= − ;   В . 1 72
8 8
y x= − + ;   Г . 1 13
8 8
y x= − + . 
 
6. Знайти інтервали спадання функції 3xy x e= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 1;
3
 
−∞ 
 
;   Б . 
1
;
3
 
− + ∞ 
 
;   В . 
1
;
3
 
−∞ − 
 
;   Г . ( );−∞ + ∞ . 
7. Знайти інтервали увігнутості функції 3 23 4 5y x x x= + − . 
Відповідь: 
A . 4 ;
9
 
− + ∞ 
 
;   Б . 
4
;
9
 
−∞ 
 
;   В . ( )4; 9 ;   Г . ( )0;1 . 
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Варіант 27 
 
1. Знайти похідні: 
а) 2 32 4 2y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 28 6x x+ ;   Б . 28 2x x− ;   В . 24 6x x− ;   Г . 28 6x x− . 
б) 5 tgy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 
5
4
25 tg cos
x
x x
x
+ ;   Б . 
5
4
25 tg sin
x
x x
x
+ ;   В . 
5
2cos
x
x
;   Г . 45 tgx x . 
в) 2 1
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . 
2
2 2( 1)
x x
x
−
+
;   Б . 
2
2 2
1
( 1)
x
x
−
+
;   В . 
2
2 2
1 2
( 1)
x
x
−
+
;   Г . 
2
2 3
1
( 1)
x
x
−
+
. 
г) sin lny x= . 
Відповідь: 
A . sin ln
2 sin ln
x
x x
;   Б . 
cosln
2 cosln
x
x x
;   В . 
cosln
2 sin ln
x
x x
;   Г . 
cos ln
sin ln
x
x
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну ( ) 2tg3 xy x= . 
Відповідь: 
A . ( ) ( )2tg3 2 ln tg3xx x x⋅ ;   Б . ( ) 2
2
2
3
tg3 2 ln tg3
tg3 cos 3
x x
x x x
x x
 
⋅ + 
⋅ 
; 
В . ( ) 2
2
2tg3 2 ln tg3 tg3 cos 3
x x
x x x
x x
 
⋅ + 
⋅ 
;   Г . 
2
2
32 ln tg3
tg3 cos 3
x
x x
x x
 
+ 
⋅ 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 3 0xe y y x+ ⋅ = . 
Відповідь: 
A . 3
3
x
x
y e y
e x
− −
+
;   Б . 
3
3
x
x
y e y
e x
+
+
;   В . 
3 x
x
y e y
e
− −
;   Г . 
3
x
x
e y
e x
−
+
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
sin5 ;
cos2 .
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . 10sin 2 cos5t t− ;   Б . 2sin 2
5cos5
t
t
;   В . 
2sin 2
5cos5
t
t
−
;   Г . 
sin 2
cos5
t
t
. 
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5. Записати рівняння нормалі в точці: 2 4 02 ; 1y x x x= − = . 
Відповідь: 
A . 5 11
6 6
y x= − ;   Б . 1 51
6 6
y x= − ;   В . 1 11
6 6
y x= + ;   Г . 1 11
6 6
y x= − . 
 
6. Знайти інтервали спадання функції 3 23 2y x x= + + . 
Відповідь: 
A . ( )2; 0− ;   Б . ( )0; 2 ;   В . ( )2; 2− ;   Г . ( ); 2−∞ − . 
 
7. Знайти інтервали увігнутості функції 3 24 2 4 1y x x x= + + − . 
Відповідь: 
A . 1;
6
 
−∞ 
 
;   Б . 
1
;
6
 
− + ∞ 
 
;   В . ( );−∞ + ∞ ;   Г . ( )6;− + ∞ . 
 
 
Варіант 28 
 
1. Знайти похідні: 
а) 25 6 4y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 10 6x x+ ;   Б . 210 6x + ;   В . 10 6x + ;   Г . 5 6x + . 
б) siny x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . sin cosx x x x⋅ + ;   Б . sin cosx x x+ ;   В . cos cosx x x+ ;   Г . cosx x . 
в) 21
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 
2
2 2
2 1
(1 )
x
x
+
−
;   Б . 
2
2 2(1 )
x
x−
;   В . 
2
2 2
1
(1 )
x
x
+
+
;   Г . 
2
2 2
1
(1 )
x
x
+
−
. 
г) 3 3siny x= . 
Відповідь: 
A . 2 2 3 39 sin cosx x x ;   Б . 2 2 3 33 sin cosx x x ;   В . 2 2 39 sinx x ; 
Г . 
2 2 3 2 39 sin cosx x x . 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну arctgxy x= . 
Відповідь: 
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A . 2
ln arctg
1
x x
xx
 
+ 
+ 
;   Б . arctg 2
ln arctg
1
x x x
x
xx
 
⋅ + 
+ 
; 
В . 
arctg
2
arctg
1
x x x
x
xx
 
⋅ + 
+ 
;   Г . 
2
arctg
2
ln 1
1
x x x
x
xx
 +
⋅ + 
+ 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 1 0xy y+ − = . 
Відповідь: 
A . 
2
y
x y
−
+
;   Б . 
2
y
x y+
;   В . 
2
2
y
x y+
;   Г . 
2
y
yx y
−
+
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
;
.
t
t
x e
y t e
 =

= +
 
Відповідь: 
A . 1;   Б . 1te + ;   В . 1
t
t
e
e
+
;   Г . 
1
te
. 
 
5. Записати рівняння нормалі в точці: 3 2 03 ; 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 1 14
11 11
y x= + ;   Б . 1 14
11 11
y x= − + ;   В . 111 4
11
y x= + ; 
Г . 
1 103
11 11
y x= − + . 
 
6. Знайти інтервали спадання функції 3 24 12y x x= + . 
Відповідь: 
A . ( )2; 2− ;   Б . ( )0; + ∞ ;   В . ( ); 2−∞ − ;   Г . ( )2; 0− . 
 
7. Знайти інтервали увігнутості функції 3 25y x x x= + + . 
Відповідь: 
A . ( );−∞ + ∞ ;   Б . 5 ;
3
 
− + ∞ 
 
;   В . 
5
;
3
 
−∞ − 
 
;   Г . ( )5; 5− . 
 
 
Варіант 29 
 
1. Знайти похідні: 
а) 23 2 6y x x= − + . 
Відповідь: 
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A . 3 4x+ ;   Б . 6 4x+ ;   В . 3 4x− ;   Г . 23 4x− . 
б) cosy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . cos sinx x x− ;   Б . sinx x− ;   В . cos sinx x x+ ;   Г . sin sinx x x− . 
в) 
1
xey
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 2
3
(1 )
x xe xe
x
−
−
;   Б . 2
2
(1 )
x xe xe
x
−
−
;   В . 3
2
(1 )
x xe xe
x
−
−
;   Г . 2
2
(1 )
x xe xe
x
+
−
. 
г) ln siny x= . 
Відповідь: 
A . 1 tg
2
x ;   Б . 
1
ctg
2
x ;   В . 
1
2 sin x
;   Г . 
1
cos
2
x . 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну sin xy x= . 
Відповідь: 
A . sin coscos lnx xx x x
x
 
⋅ ⋅ + 
 
;   Б . sin cos lnxx x x⋅ ⋅ ;   В . sincos ln xx x
x
 
⋅ + 
 
; 
Г . 
sin sincos lnx xx x x
x
 
⋅ ⋅ + 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 3 3 3 0x y x y− − = . 
Відповідь: 
A . 
2
3
3 3
3
x y
x
−
−
;   Б . 
2
3
3 3
3
x y
x
+
+
;   В . 
2
2
3 3
3
x y
x
−
−
;   Г . 
3
3
3 3
3
x y
x
−
−
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
2
2 ;
.
t
x
y t t
 =

= +
 
Відповідь: 
A . (2 1)2 ln 2tt + ;   Б . 2 1
2 ln 2t
t +
+
;   В . 
2 1
2 ln 2t
t +
;   Г . 
2 1
2t
t +
. 
 
5. Записати рівняння нормалі в точці: 2 05 2 ; 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 112 7
12
y x= − + ;   Б . 1 17
12 12
y x= + ;   В . 1 16
12 12
y x= − + ; 
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Г . 
1 17
12 12
y x= − + . 
6. Знайти інтервали спадання функції 2 xy x e= ⋅ . 
Відповідь: 
A . ( ); 2−∞ − ;   Б . ( )2; 0− ;   В . ( )0; + ∞ ;   Г . ( )0; 2 . 
 
7. Знайти інтервали увігнутості функції 2 32 3 4 8y x x x= − + − . 
Відповідь: 
A . ( );−∞ + ∞ ;   Б . 1 1;
6 6
 
− 
 
;   В . 
1
;
6
 
−∞ 
 
;   Г . 
1
;
6
 
− + ∞ 
 
. 
 
 
Варіант 30 
 
1. Знайти похідні: 
а) 5 23 6y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 45 3x x+ ;   Б . 4 25 6x x+ ;   В . 45 6 1x x+ − ;   Г . 45 6x x+ . 
б) 22xy x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 22 ln 2 2 2x xx x⋅ + ⋅ ;   Б . 22 ln 2x x⋅ ;   В . 2 2x x⋅ ;   Г . 22 2 2x x xx⋅ + ⋅ . 
в) 
2
3 1
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . 
4
3 2
2
( 1)
x x
x
+
+
;   Б . 
4
3 2
2
( 1)
x x
x
−
+
;   В . 
4
3 2
3
( 1)
x x
x
−
+
;   Г . 
3
3 2
2
( 1)
x x
x
−
+
. 
г) arctg 1y x= + . 
Відповідь: 
A . 1(2 ) 1x x+ + ;   Б . 
1
2(2 )x+ ;   В . 
1
2(2 ) 1x x+ + ;   Г . 2(2 ) 1
x
x x+ +
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну sin( 1) xy x= + . 
Відповідь: 
A . sin cos( 1) cos ln( 1)
1
x x
x x x
x
 
+ ⋅ + + + 
;   Б . sin
sin( 1) sin ln( 1)
1
x x
x x x
x
 
+ ⋅ + + + 
; 
В . 
sin
cos ln( 1)
1
x
x x
x
 
+ + + 
;   Г . sin
sin( 1) cos ln( 1)
1
x x
x x x
x
 
+ ⋅ + + + 
. 
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3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 2 5xy x y+ = . 
Відповідь: 
A . 
2
2
2
2
y xy
xy x
− −
+
;   Б . 
2
2
y xy
xy x
− −
+
;   В . 
2
2
2
2
y xy
xy x
− +
+
;   Г . 
2 2
2
y xy
xy
− −
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 3
tg ;
4 .
x t
y t t
=

= +
 
Відповідь: 
A . 2 23 cost t ;   Б . 2(3 4)tgt t+ ;   В . 
2
2
3 4
cos
t
t
+
;   Г . 2 2(3 4)cost t+ . 
 
5. Записати рівняння нормалі в точці: 3 2 02 3 ; 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 1 15
12 12
y x= − − ;   Б . 1 115
12 12
y x= − + ;   В . 1 15
12 12
y x= − + ; 
Г . 
112 5
12
y x= − + . 
 
6. Знайти інтервали спадання функції 1xy
x
+
= . 
Відповідь: 
A . ( ) ( ); 0 0;−∞ ∪ + ∞ ;   Б . ( ); 0−∞ ;   В . ( )0; + ∞ ;   Г . ( );−∞ + ∞ . 
 
7. Знайти інтервали увігнутості функції 3 25 2y x x= − . 
Відповідь: 
A . 2 2;
15 15
 
− 
 
;   Б . ( );−∞ + ∞ ;   В . 2 ;
15
 
+ ∞ 
 
;   Г . 
2
;
15
 
−∞ 
 
. 
 
 
Варіант 31 
 
1. Знайти похідні: 
а) 22 4 1y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 2 4x + ;   Б . 24 4x + ;   В . 4 1x − ;   Г . 4 4x + . 
б) lnxy e x= ⋅ . 
Відповідь: 
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A . lnx xe x e⋅ + ;   Б . ln
x
x ee x
x
⋅ + ;   В . ln
x
x ee x
x
⋅ − ;   Г . lnx xe x e x⋅ + ⋅ . 
в) sin
3
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . 2
( 3)cos sin
( 3)
x x x
x
+ −
+
;   Б . 2
( 3)cos sin
( 3)
x x x
x
+ +
+
;   В . 2
( 3)sin sin
( 3)
x x x
x
+ −
+
; 
Г . 
( 3)cos sin
( 3)
x x x
x
+ −
+
. 
г). arcsiny x= . 
Відповідь: 
A . 1(1 )x x− ;   Б . 
1
2 (1 )x x+ ;   В . 2
1
2 (1 )x x−
;   Г . 
1
2 (1 )x x− . 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну arctg2xy x= . 
Відповідь: 
A . arctg2 2
2ln arctg2
1 4
x x x
x
xx
 
⋅ + 
+ 
;   Б . arctg2 2
ln arctg2
1 4
x x x
x
xx
 
⋅ + 
+ 
; 
В . 2
2ln arctg2
1 4
x x
xx
 
+ 
+ 
;   Г . arctg2x 2
2ln arctg2
x
1
x x
xx
 
⋅ + 
+ 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 3 0x y y x+ − = . 
Відповідь: 
A . 2 2
1 2
3
xy
x y
+
+
;   Б . 2 2
2
3
xy
x y−
;   В . 2 2
1 2
3
xy
x y
−
−
;   Г . 2 2
1 2
3
xy
x y
−
+
. 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 2
ctg ;
3 .
x t
y t t
=

= −
 
Відповідь: 
A . 2(2 3)sint t− + ;   Б . 2(2 3)sint t+ ;   В . 2
(2 3)
sin
t
t
− +
;   Г . 2(2 3)cost t+ . 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
0
2lim
sin
x x
x
e
x→
−
. 
Відповідь: 
A . ln5 1− ;   Б . 5 ;   В . 0 ;   Г . ∞ . 
6. Знайти точки екстремуму функції 2 4
xy
x
=
+
. 
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Відповідь: 
A . max 2x = − ;   Б . min 2x = ;   В . min max2, 2x x= − = ;   Г . max 0x = . 
7. Знайти інтервали опуклості функції: 3 25 2 3y x x x= − + . 
Відповідь: 
A . 2;
15
 
−∞ − 
 
;   Б . 
2
;
15
 
−∞ 
 
;   В . 
2
;
15
 
+ ∞ 
 
;   Г . ( );−∞ + ∞ . 
 
 
Варіант 32 
 
1. Знайти похідні: 
а) 3 21 1
3 2
y x x= + . 
Відповідь: 
A . 23x x+ ;   Б . 2 2x x+ ;   В . 21
3
x x+ ;   Г . 2x x+ . 
б) arccosxy e x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 
21
x
e
x
−
−
;   Б . 
2
arccos
1
x
x e
e x
x
⋅ −
−
;   В . 
2
arcsin
1
x
x e
e x
x
⋅ −
−
; 
Г . 
2
arccos
1
x
x e
e x
x
⋅ −
+
. 
в) 2
cos
1
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . 
2
2 2
sin ( 1) 2 cos
( 1)
x x x x
x
+ −
+
;   Б . 
2
2 2
sin ( 1) 2 cos
( 1)
x x x x
x
− + −
+
; 
В . 
2
2 2
sin ( 1) cos
( 1)
x x x x
x
− + −
+
;   Г . 
2
2 2
sin ( 1) 2 cos
( 1)
x x x x
x
− + +
+
. 
г) arcctg 1y x= + . 
Відповідь: 
A . 1
2( 2) 1x x
−
+ +
;   Б . 
1
2( 2) 1x x+ + ;   В . 2
1
2( 2) 1x x
−
+ +
; 
Г . 
1
( 2) 1x x
−
+ +
. 
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2. За допомогою логарифмування знайти похідну 
2(ln )xy x= . 
Відповідь: 
A . 
2(ln ) 2 ln lnxx x x⋅ ;   Б . 2 ln ln
ln
x
x x
x
 
+ 
 
;   В . 
2(ln ) 2 ln
ln
x x
x x x
x
 
⋅ ⋅ + 
 
; 
Г . 
2(ln ) 2 ln ln
ln
x x
x x x
x
 
⋅ + 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 22 2 0yx x y− + = . 
Відповідь: 
A . 4
4
x y
x y
+
+
;   Б . 
4
4
x y
x y
−
+
;   В . 
4
4
x y
x y
−
−
+
;   Г . 
2
2
x y
x y
−
+
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
2cos ;
5sin .
x t
y t
 =

=
 
Відповідь: 
A . 5
2sin t
;   Б . 
5
2
− ;   В . 
5cos
2sin
t
t
−
;   Г . 
5
2sin t
−
. 
 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
2
21
4 3lim
6 5x
x x
x x→
− +
− +
. 
Відповідь: 
A . 1;   Б . 1
2
;   В . 
2
3
;   Г . 2 . 
 
6. Знайти точки екстремуму функції 3 23y x x= + . 
Відповідь: 
A . max 2x = − ;   Б . min 0x = ;   В . max 0x = ;   Г . max min2, 0x x= − = . 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції: 2 36 8y x x= − − . 
Відповідь: 
A . 8 ;
3
 
− + ∞ 
 
;   Б . 
8
;
3
 
−∞ 
 
;   В . ( )8; 8− ;   Г . ( )0; + ∞ . 
 
 
Варіант 33 
 
1. Знайти похідні: 
а) 23 2y x x= − + . 
Відповідь: 
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A . 2 2x + ;   Б . 2 3x + ;   В . 2x − ;   Г . 2 2x − . 
б) tg lny x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 2
ln tg
cos
x x
xx
+ ;   Б . 2
ln tg
cos
x x
xx
− ;   В . 2
ln tg
sin
x x
xx
+ ;   Г . 2
ln
tg
cos
x
x x
x
+ ⋅ . 
в) tg
1
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . 
2
2
1
tg
cos
(1 )
x
x
x
x
+
−
+
;   Б . 
2
2
1
tg
cos
(1 )
x
x
x
x
+
+
+
;   В . 
2
2
2
1
tg
cos
(1 )
x
x
x
x
+
−
+
;   Г . 2
1
tg
cos
x
x
x
+
− . 
г) cos 22 xy = . 
Відповідь: 
A . cos 22 ( 2sin 2 )x x⋅ − ;   Б . cos 22 ln 2 ( 2sin 2 )x x⋅ ⋅ − ; 
В . 
cos 22 ln 2x ⋅ ;   Г . cos 22 ln 2 2sin 2x x⋅ ⋅ . 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну ctg( 1) xy x= + . 
Відповідь: 
A . 2
ln( 1) ctg
1sin
x x
xx
+ 
− + + 
;   Б . ctg 2
ln( 1)( 1)
sin
x x
x
x
+ 
+ ⋅ − 
 
; 
В . 
ctg
2
ln( 1) tg( 1)
1sin
x x x
x
xx
+ 
+ ⋅ − + + 
;   Г . ctg 2
ln( 1) ctg( 1)
1sin
x x x
x
xx
+ 
+ ⋅ − + + 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 3 2 0y x x⋅ + − = . 
Відповідь: 
A . 
2 23
2
y x
xy
+
;   Б . 
2 23y x
xy
− −
;   В . 
2 23
2
y x
xy
− −
;   Г . 
3
2
x
y
−
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
3cos ;
8sin .
x t
y t
 =

=
 
Відповідь: 
A . 8
3cos sint t
−
;   Б . 
28cos
3sin
t
t
−
;   В . 8cos sint t− ;   Г . 
33cos
sin
t
t
. 
 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
3 3
0
lim
sin
x x
x
e e
x
−
→
−
. 
Відповідь: 
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A . 2 ;   Б . 0 ;   В . 6 ;   Г . 4 . 
 
6. Знайти точки екстремуму функції 
2 7
3
xy
x
+
=
+
. 
Відповідь: 
A . max 1x = ;   Б . min 7x = ;   В . min 3x = − ;   Г . max min7, 1x x= − = . 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції: 4 22y x x= − . 
Відповідь: 
A . ( ); 1−∞ − ;   Б . 1 1;
3 3
 
− 
 
;   В . ( )0; 2 ;   Г . ( )3; 3− . 
 
 
Варіант 34 
 
1. Знайти похідні: 
а) 22 7 3y x x= + + . 
Відповідь: 
A . 7 6x+ ;   Б . 2 3x+ ;   В . 22 6x+ ;   Г . 2 6x+ . 
б) arccosy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 
2
arccos
1
x
x
x
+
−
;   Б . 
2
2
arccos
1
x
x
x
−
−
;   В . 
2
arccos
1
x
x
x
−
+
; 
Г . 
2
arccos
1
x
x
x
−
−
. 
в) 
3 1xy
x
+
= . 
Відповідь: 
A . 
3
2
2 1x
x
−
;   Б . 
3
2
2 1x
x
+
;   В . 
3
2
3 1x
x
−
;   Г . 
32 1x
x
−
. 
г) arctg3y x= . 
Відповідь: 
A . 2
1
2 arctg3 (1 9 )x x+ ;   Б . 2
3
arctg3 (1 9 )x x+ ;   В . 2
3
2 arctg3 (1 9 )x x+ ; 
Г . 2
3
2 arctg3 (1 )x x+ . 
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2. За допомогою логарифмування знайти похідну (ln )xy x= . 
Відповідь: 
A . ( )(ln ) ln ln lnxx x x⋅ + ;   Б . (ln ) ln lnxx x⋅ ;   В . 1ln ln
ln
x
x
 
+ 
 
; 
Г . 
1(ln ) ln ln
ln
x
x x
x
 
⋅ + 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції sin cos 0y x x y− = . 
Відповідь: 
A . cos cos
sin sin
y y x
x x y
−
+
;   Б . 
cos sin
sin sin
y y x
x x y
−
+
;   В . 
cos cos
cos sin
y y x
x x y
−
+
;   Г . 
cos cos
sin sin
y y x
x x y
+
−
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
2
2
;
5 1.
t
x e
y t
 =

= +
 
Відповідь: 
A . 2
10
t
t
e
;   Б . 2
5
t
t
e
;   В . 210 t
t
e
;   Г . 25 tt e⋅ . 
 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
2
23
5 6lim
8 15x
x x
x x→
− +
− +
. 
Відповідь: 
A . 2− ;   Б . 1
2
;   В . 1;   Г . 1
2
− . 
 
6. Знайти точки екстремуму функції 3 22y x x x= + + . 
Відповідь: 
A . max min
11,
3
x x= − = − ;   Б . min 1x = − ;   В . max
1
3
x = − ;   Г . min 3x = − . 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції: 3 22 3 1y x x x= + + − . 
Відповідь: 
A . 2;
3
 
−∞ − 
 
;   Б . 
2
;
3
 
+ ∞ 
 
;   В . ( )2; 2− ;   Г . 1 1;
3 3
 
− 
 
. 
 
 
Варіант 35 
 
1. Знайти похідні: 
а) 23 2 5y x x= + + . 
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Відповідь: 
A . 3 10x− ;   Б . 3 5x+ ;   В . 3 10x+ ;   Г . 2 10x+ . 
б) ctgy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 2sin
x
x
− ;   Б . 2
1
ctg
sin
x
x
− ;   В . 2ctg sin
x
x
x
+ ;   Г . 2ctg sin
x
x
x
− . 
в) 
10
xey
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . 2
( 9)
( 10)
xe x
x
⋅ +
+
;   Б . 2
( 9)
( 10)
xe x
x
+ +
+
;   В . 2( 10)
xe
x +
;   Г . 
2
2
( 9)
( 10)
xe x
x
⋅ +
+
. 
г) 2arcsiny x= . 
Відповідь: 
A . 2arcsin(1 )
x
x x⋅ −
;   Б . 
arcsin
(1 )
x
x x⋅ +
;   В . 
arcsin
2 (1 )
x
x x⋅ −
;   Г . 
arcsin
(1 )
x
x x⋅ −
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну sin 2xy x= . 
Відповідь: 
A . sin 22cos2 ln xx x
x
 
⋅ + 
 
;   Б . sin 2
sin 2
cos2 lnx xx x x
x
 
⋅ ⋅ + 
 
; 
В . 
sin 2 sin 22cos2 lnx xx x x
x
 
⋅ ⋅ + 
 
;   Г . sin 2
sin 22cos2 ln
ln
x x
x x x
x
 
⋅ ⋅ + 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 3 3 10xy yx+ = . 
Відповідь: 
A . 
3 2
2 3
3
3
y yx
xy x
− −
+
;   Б . 
3 2
2 3
3
3
y yx
xy x
+
+
;   В . 
3 2
2 2
3
3
y yx
xy x
− −
−
;   Г . 
3 2
2 3
3
3
y yx
xy x
− −
+
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
2cos ;
sin 1.
x t
y t
 =

= +
 
Відповідь: 
A . 1 ctg
2
t− ;   Б . 
1
sin t
−
;   В . 
1
2sin t
−
;   Г . 2sin t− . 
 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
0
5lim
sin
x x
x
e
x→
−
. 
Відповідь: 
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A . ln5 1− ;   Б . 5 ;   В . 0 ;   Г . ∞ . 
 
6. Знайти точки екстремуму функції 3 23y x x= − . 
Відповідь: 
A . min max1, 0x x= = ;   Б . max 2x = ;   В . min 0x = ;   Г . max min0, 2x x= = . 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції: 21
2
xy e x= − . 
Відповідь: 
A . ( )0; + ∞ ;   Б . ( )0;1 ;   В . ( ); 0−∞ ;   Г . ( );1−∞ . 
 
 
Варіант 36 
 
1. Знайти похідні: 
а) 5 46 3 2y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 4 36 12x x− ;   Б . 4 330 3x x− ;   В . 4 330 12x x− ;   Г . 4 330 12 2x x− + . 
б) sin3y x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 3 cos3x x ;   Б . sin3 cos3x x x+ ;   В . sin 3 cos3x x x+ ;   Г . sin3 3 cos3x x x+ . 
в) 2
1
2
xy
x
−
=
+
. 
Відповідь: 
A . 
2
2 2
( 2) ( 1)2
( 2)
x x x
x
+ − −
+
;   Б . 2( 2) ( 1)2x x x+ − − ;   В . 
2
2 2
2( 2) ( 1)2
( 2)
x x x
x
+ − −
+
; 
Г . 
2
2 2
( 2) ( 1)2
( 2)
x x x
x
+ + −
+
. 
г) 2arctg siny x= . 
Відповідь: 
A . 2arctgsin cosx x⋅ ;   Б . 2
2arctgsin cos
1 sin
x x
x
⋅
+
;   В . 2
2arctgsin
1 sin
x
x+
; 
Г . 2
arctgsin cos
1 sin
x x
x
⋅
+
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну xy x= . 
Відповідь: 
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A . lnx x xx
xx
 
⋅ + 
 
;   Б . 
ln
22
x x x
x
xx
 
⋅ + 
 
;  В . 
ln
2
x x x
x
xx
 
⋅ + 
 
; 
Г . 
ln
2
x x
xx
 
+ 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 2sin 0y x y x⋅ + − = . 
Відповідь: 
A . 2 sin
cos 2
x y
x y y
+
+
;   Б . 
2 sin
cos 2
x y
y y
−
+
;   В . 
2 sin
cos 2
x y
x y y
−
+
;   Г . 
sin
cos 2
y
x y y
−
+
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 2
ln 1;
sin .
x t
y t
= +

=
 
Відповідь: 
A . 2 cos sint t t⋅ ;   Б . 2sin cost t ;   В . 2 sint t ;   Г . 2 cost t⋅ . 
 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
5 5
0
lim
2sin
x x
x
e e
x
−
→
−
. 
Відповідь: 
A . 5 ;   Б . 10− ;   В . 5
2
− ;   Г . 5− . 
 
6. Знайти точки екстремуму функції 3 22 6y x x= + . 
Відповідь: 
A . min max2, 0x x= − = ;   Б . max min2, 0x x= − = ;   В . min 2x = − ;   Г . max 0x = . 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції: 
1
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . ( );−∞ + ∞ ;   Б . ( )1;1− ;   В . ( )1; + ∞ ;   Г . ( );1−∞ . 
 
 
Варіант 37 
 
1. Знайти похідні: 
а) 3 25 2 1y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 25 4x x+ ;   Б . 215 4 1x x+ − ;   В . 215 4x + ;   Г . 215 4x x+ . 
б) 2 cosy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
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A . 22 cos sinx x x x− ;   Б . 22 cos sinx x x x+ ;   В . 22 cos cosx x x x+ ; 
Г . 
22 cos cosx x x x− . 
в) 3 1
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 
3
3 2
4 1
( 1)
x
x
−
−
;   Б . 
3
3 2
2 1
( 1)
x
x
− +
−
;   В . 
3
3 2
2 1
( 1)
x
x
− −
−
;   Г . 
3
3 2
2 2
( 1)
x
x
− −
−
. 
г) 3tgy x= . 
Відповідь: 
A . 
2
2
3tg
cos
x
x
;   Б . 
2
2
3tg
2 cos
x
x x⋅
;   В . 
2
2
3tg
2 sin
x
x x⋅
;   Г . 
2
2
tg
cos
x
x x⋅
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну sin( 1) xy x= − . 
Відповідь: 
A . sincos ln( 1)
1
x
x x
x
 
− + 
− 
;   Б . sin( 1) cos ln( 1)xx x x− ⋅ − ; 
В . 
sin cos( 1) cos ln( 1)
1
x x
x x x
x
 
− ⋅ − − 
− 
;   Г . sin
sin( 1) cos ln( 1)
1
x x
x x x
x
 
− ⋅ − + 
− 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 5 2 3ye x y x+ − = . 
Відповідь: 
A . 4
3
5
y
y
e
xe y
−
+
;   Б . 
3 y
y
x e
xe
−
;   В . 4
3
5
yx e
y
−
;   Г . 4
3
5
y
y
x e
xe y
−
+
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 2
arcsin ;
1.
x t
y t
=

= +
 
Відповідь: 
A . 22 1t t− ;   Б . 
2
2
1
t
t−
;   В . 22 1t t− − ;   Г . 22 1t t+ . 
 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
3 2
0
5lim
1 cosx
x x
x→
+
−
. 
Відповідь: 
A . 5 ;   Б . 10 ;   В . 2 ;   Г . 0 . 
6. Знайти точки екстремуму функції 3 24 3y x x= + . 
Відповідь: 
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A . max
1
2
x = − ;   Б . max min
1
, 0
2
x x= − = ;   В . min max
1
, 0
2
x x= − = ; 
Г . min 0x = . 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції: 22 xy e x= − . 
Відповідь: 
A . ( )2; 4 ;   Б . ( )0; + ∞ ;   В . ( ); 0−∞ ;   Г . ( )0; 2 . 
 
 
Варіант 38 
 
1. Знайти похідні: 
а) 5 33 2 1y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 4 28 6x x+ ;   Б . 4 215 6x x+ ;   В . 4 215 3x x+ ;   Г . 4 215 6 1x x+ − . 
б) tgy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 2tg cos
x
x
x
+ ;   Б . 2tg sin
x
x
x
+ ;   В . 2 2tg cos
x
x
x
+ ;   Г . 2cos
x
x
. 
в) 
x
xy
e
= . 
Відповідь: 
A . 
x x
x
e xe
e
−
;   Б . 2
x x
x
e xe
e
+
;   В . x xe xe− ;   Г . 2
x x
x
e xe
e
−
. 
г) 5arctgy x= . 
Відповідь: 
A . 2
5arctg
1
x
x+
;   Б . 
4
4
5arctg
1
x
x+
;   В . 
4
2
5arctg
1
x
x+
;   Г . 45arctg x . 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну (arcsin )xy x= . 
Відповідь: 
A . 
2
ln arcsin
2arcsin 1
x
x
x x
 
+  
− 
;   Б . (arcsin ) ln arcsin
2arcsin
x x
x x
x
 
⋅ + 
 
; 
В . 
2
(arcsin ) arcsin
2arcsin 1
x xx x
x x
 
⋅ +  
− 
  61 
Г . 
2
(arcsin ) ln arcsin
arcsin 1
x xx x
x x
 
⋅ +  
− 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції cos 0x y x y− − = . 
Відповідь: 
A . 1 cos
sin 1
y
x y
−
−
;   Б . 
1 cos
sin
y
x y
−
−
;   В . 
cos
sin 1
y
x y− −
;   Г . 
1 cos
sin 1
y
x y
−
− −
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
3
2
cos ;
sin .
x t
y t
 =

=
 
Відповідь: 
A . tgt ;   Б . 2
3cos t
−
;   В . 
2sin
3
t−
;   Г . 
2
cos
3
t− . 
 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
2
25
7 10lim
8 15x
x x
x x→
− +
− +
. 
Відповідь: 
A . 7
8
;   Б . 
2
3
;   В . 
11
2
;   Г . 1. 
 
6. Знайти точки екстремуму функції 2
1
4
y
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . max 2x = ;   Б . min 2x = − ;   В . max 0x = ;   Г . max 4x = . 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції: 2 33 4y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 4 ;
3
 
+ ∞ 
 
;   Б . 
1
;1
3
 
−∞ 
 
;   В . ( )1;1− ;   Г . ( );−∞ + ∞ . 
 
 
Варіант 39 
 
1. Знайти похідні: 
а) 2 36 3y x x= − . 
Відповідь: 
A . 2 212 9x x− ;   Б . 212 9x x− ;   В . 212 9x x+ ;   Г . 12 9x x− . 
б) ctgy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
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A . 2ctg sin
x
x
x
− ;   Б . 2ctg sin
x
x
x
+ ;   В . 2ctg cos
x
x
x
− ;   Г . 2sin
x
x
− . 
в). sin
1
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 2
cos sin
( 1)
x x
x
−
−
;   Б . 2
( 1)cos sin
( 1)
x x x
x
− −
−
;   В . 2
( 1)cos
( 1)
x x
x
−
−
; 
Г . ( 1)cos sinx x x− − . 
г). sin5 xy = . 
Відповідь: 
A . cos5 ln5x ⋅ ;   Б . sin5 cosx x⋅ ;   В . sin5 ln5 sinx x⋅ ⋅ ;   Г . sin5 ln5 cosx x⋅ ⋅ . 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну (cos ) xy x= . 
Відповідь: 
A . ln cos sin(cos )
cos
x x x x
x
xx
 
⋅
⋅ − 
 
;   Б . 
ln cos sin(cos )
cos2
x x x x
x
xx
 
⋅
⋅ − 
 
; 
В . 
ln cos sin(cos )
cos2
x x x x
x
xx
 
⋅
⋅ + 
 
;   Г . 
ln cos sin
cos2
x x x
xx
 
⋅
− 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 0x y yx x+ − = . 
Відповідь: 
A . 2
2xy y
x x
−
+
;   Б . 2
1 2xy
x x
−
+
;   В . 2
1 2xy y
x x
− −
+
;   Г . 1 2xy y− − . 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
2
5 ;
1.
t
x
y t
 =

= +
 
Відповідь: 
A . 2
5 ln5t
t
⋅
;   Б . 
1
5 ln5t ⋅
;   В . 
2
5t
t
;   Г . 2 5 ln5tt ⋅ ⋅ . 
 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 
2
26
4 12lim
8 12x
x x
x x→
− −
− +
. 
Відповідь: 
A . 2 ;   Б . 1
2
;   В . 1− ;   Г . 1. 
6. Знайти точки екстремуму функції 
3
xy
x
=
−
. 
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Відповідь: 
A . ( ); 3−∞ ;   Б . ( )3; + ∞ ;   В . ( )3; 3− ;   Г . Не існує. 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції: 3 22 3y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 1;
2
 
−∞ 
 
;   Б . 
1
;
2
 
+ ∞ 
 
;   В . ( )2; 3− ;   Г . ( )2; + ∞ . 
 
 
Варіант 40 
 
1. Знайти похідні: 
а) 4 23 1y x x= − − . 
Відповідь: 
A . 34 6x x− ;   Б . 34 6 1x x− − ;   В . 34 3x x− ;   Г . 3 6x x− . 
б) 2 siny x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 2 cosx x⋅ ;   Б . 22 cos cosx x x x⋅ + ⋅ ;   В . 2 sin cosx x x⋅ + ; 
Г . 
22 sin cosx x x x⋅ + ⋅ . 
в) 
4
xey
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 2
( 4)
( 4)
x xe x e
x
− +
−
;   Б . 2
( 4)
( 4)
x xe x e
x
− −
−
;   В . 2
( 4)
( 4)
xe x
x
−
−
;   Г . ( 4)x xe x e− − . 
г) arccosy x= . 
Відповідь: 
A . 
2
1
2 arccos 1x x⋅ −
;   Б . 
2
1
arccos 1x x
−
⋅ −
;   В . 
1
2 arccos x
−
; 
Г . 
2
1
2 arccos 1x x
−
⋅ −
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну ctgxy x= . 
Відповідь: 
A . ctg 2
ln ctg
sin
x x x
x
xx
 
⋅ + 
 
;   Б . ctg 2
ln ctg
sin
x x x
x
xx
− 
⋅ + 
 
; 
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В . 2
ln ctg
sin
x x
xx
− 
+ 
 
;   Г . ctg 2
ln
ctg
sin
x x
x x
x
− 
⋅ + 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 3 0xy y x− + = . 
Відповідь: 
A . 
2 23
2 1
x y
xy
+
−
;   Б . 
2
2 1
y
xy
−
−
;   В . 
2 23
2 1
x y
xy
− −
−
;   Г . 
2 23
2
x y
xy
− −
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
arctg ;
arcsin .
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . 2 2(1 ) 1t t+ ⋅ − ;   Б . 
2
2
1
1
t
t
+
−
;   В . 
2
2
1
1
t
t
+
−
−
;   Г . 41 t− . 
 
5. Обчислити границі за допомогою правила Лопіталя 21
lim
1
x
x
e e
x→
−
−
. 
Відповідь: 
A . 2e ;   Б . 2 ;   В . 
2
e
;   Г . e . 
 
6. Знайти точки екстремуму функції 
3
1
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . min 1x = ;   Б . max 0x = ;   В . min 1,5x = ;   Г . min 0x = . 
 
7. Знайти інтервали опуклості функції: 2 32y x x x= − + . 
Відповідь: 
A . 1;
6
 
−∞ 
 
;   Б . 
1
;
6
 
+ ∞ 
 
;   В . ( );1−∞ ;   Г . ( )1; 6 . 
 
 
Варіант 41 
 
1. Знайти похідні: 
а) 32 3 4y x x= − + − . 
Відповідь: 
A . 29 4x − ;   Б . 29 2x − ;   В . 29 2x x− ;   Г . 9 2x − . 
б) 3 cosy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
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A . 23 sinx x ;   Б . 2 33 cos sinx x x x+ ;   В . 2 33 cos sinx x x x− ; 
Г . 
2 3cos sinx x x x− . 
в) 2 1
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 
2
2 2
1
( 1)
x
x
−
−
;   Б . 
2
2 2
1
( 1)
x
x
− −
−
;   В . 
2
2 2
1
( 1)
x
x
− +
−
;   Г . 
2
2
1
( 1)
x
x
− −
−
. 
г) ctgy x= . 
Відповідь: 
A . 2
1
2 sinx x⋅
;   Б . 2
1
sinx x
−
⋅
;   В . 2
1
sin x
−
;   Г . 2
1
2 sinx x
−
⋅
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну tg( 2) xy x= − . 
Відповідь: 
A . tg 2
ln( 2) tg( 2)
2sin
x x x
x
xx
− 
− ⋅ + 
− 
;   Б . tg 2
ln( 2)( 2)
cos
x xx
x
−
− ⋅ ; 
В . 
tg
2
ln( 2) tg( 2)
2cos
x x x
x
xx
− 
− ⋅ + 
− 
;   Г . 2
ln( 2) tg
2cos
x x
xx
− 
+ 
− 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 3 0yx x y− − = . 
Відповідь: 
A . 22 3
x y
x y
−
−
;   Б . 2
2
3
x y
x y
−
−
;   В . 2
2
2 3
x y
x y
−
−
;   Г . 
3
2 2
2
3
x y
x y
−
−
. 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
arctg ;
arccos .
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . 
2
2
1
1
t
t
+
−
;   Б . 
2
2
1
1
t
t
−
+
;   В . 
2
2
1
1
t
t
+
−
−
;   Г . 2 2(1 ) 1t t+ ⋅ − . 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці: 2 03 5 ; 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 11 3y x= − ;   Б . 11y x= ;   В . 1 5
11
y x= + ;   Г . 6 5y x= + . 
 
6. Знайти інтервали зростання функції 
1
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
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A . ( ); 1−∞ − ;   Б . ( )1;− + ∞ ;   В . ( )( ; 1) 1;−∞ − ∪ − + ∞ ;   Г . ( )1;1− . 
7. Знайти точки перегину функції 2 35 2y x x x= − + . 
Відповідь: 
A . 6 ;   Б . 1
6
;   В . 0 ;   Г . 1
3
. 
 
 
Варіант 42 
 
1. Знайти похідні: 
а) 5 32 1y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 4 25 2x x− ;   Б . 4 26x x− ;   В . 4 25 6x x− ;   Г . 4 25 6 1x x− + . 
б) tgy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 2
tg
cos2
x x
xx
− ;   Б . 2
tg
cos2
x x
xx
+ ;   В . 22 cosx x⋅ ;   Г . 2
tg
sin2
x x
xx
+ . 
в) cos
2
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . 2
sin ( 2)
( 2)
x x
x
− −
−
;   Б . 2
sin ( 2) cos
( 2)
x x x
x
− −
−
;   В . 2
sin ( 2) cos
( 2)
x x x
x
− − −
−
; 
Г . sin ( 2) cosx x x− − − . 
г) 5arcsiny x= . 
Відповідь: 
A . 
2
5arcsin
1
x
x−
;   Б . 
4
2
5arcsin
1
x
x+
;   В . 
4
2
5arcsin
1
x
x−
;   Г . 
4
2
arcsin
1
x
x−
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну 
2(ctg )xy x= . 
Відповідь: 
A . 
2 2
2(ctg ) 2 ln ctg ctg sin
x x
x x x
x x
 
⋅ ⋅ − 
⋅ 
;   В . ( )2(ctg ) 2 ln ctgxx x x⋅ ⋅ ; 
Б . 
2 2
2(ctg ) 2 ln ctg ctg sin
x x
x x x
x x
 
⋅ ⋅ + 
⋅ 
;   Г . 
2
22 ln ctg ctg sin
x
x x
x x
 
⋅ − 
⋅ 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 3 2 5y x xy− + = . 
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Відповідь: 
A . 23
y
y x+
;   Б . 2
2
3
x
y x+
;   В . 2
2
3
x y
y x
+
+
;   Г . 2
2
3
x y
y
+
. 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
2
2
;
.
t
x e
y t t
 =

= −
 
Відповідь: 
A . 2
2 1
2 t
t
e
+
⋅
;   Б . 2t
t
e
;   В . 2
2 1
t
t
e
−
;   Г . 2
2 1
2 t
t
e
−
⋅
. 
5. Записати рівняння дотичної в точці: 2 03 2 4; 1y x x x= + + = . 
Відповідь: 
A . 8y x= ;   Б . 8 1y x= + ;   В . 1 1
8
y x= − ;   Г . 6 2y x= + . 
6. Знайти інтервали зростання функції 
3
1
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . ( )1;1,5 ;   Б . ( )1,5; + ∞ ;   В . ( ; 0)−∞ ;   Г . ( )0;1 . 
7. Знайти точки перегину функції 3 25y x x= + . 
Відповідь: 
A . 1
5
;   Б . 
5
3
− ;   В . 
3
2
;   Г . 5− . 
 
 
Варіант 43 
 
1. Знайти похідні: 
а) 22 4 1y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 4 1x + ;   Б . 4 4x − ;   В . 24 4x − ;   Г . 2 4x − . 
б) ctgy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 2
ctg
sin2
x x
xx
− ;   Б . 22 sinx x− ⋅ ;   В . 2
ctg
sin
x x
xx
− ;   Г . 2
ctg
cos2
x x
xx
− . 
в) sin
3
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
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A . 2
sin
( 3)
x
x −
;   Б . 2
cos ( 3) sin
( 3)
x x x
x
⋅ − −
−
;   В . 2
cos sin
( 3)
x x
x
−
−
; 
Г . 2
cos ( 3) cos
( 3)
x x x
x
⋅ − −
−
. 
г) arcsin7 xy = . 
Відповідь: 
A . 
arcsin
2
7
1
x
x−
;   Б . 
arcsin
2
7 ln 7
1
x
x
⋅
−
;   В . arcsin7 ln 7x ⋅ ;   Г . 
arcsin
2
7 ln 7
1
x
x
⋅
−
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну 
3(tg )xy x= . 
Відповідь: 
A . 
3 32
2(tg ) 3 ln tg cos
x x
x x x
x
 
⋅ + 
 
;   Б . 
3 2(tg ) 3 ln tgxx x x⋅ ; 
В . 
3 32
2(tg ) 3 ln tg tg cos
x x
x x x
x x
 
⋅ + 
⋅ 
;   Г . 
3
2
23 ln tg tg cos
x
x x
x x
 
+ 
⋅ 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 2 1x y y x− + = . 
Відповідь: 
A . 2
2
2
xy
x y
−
−
;   Б . 
2 1
2
xy
y
− −
−
;   В . 2
2 1
2
xy
x y
− −
−
;   Г . 2
2 1
2
xy
x y
− +
+
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
arctg ;
3 .
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . 2 1t + ;   Б . 2
3
1t +
;   В . 23 ( 1)t t + ;   Г . 23( 1)t + . 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці: 2 05 3 2; 1y x x x= + + = . 
Відповідь: 
A . 10 3y x= + ;   Б . 1 3
13
y x= − ;   В . 13 3y x= − ;   Г . 13y x= . 
 
6. Знайти інтервали зростання функції 
2 1xy
x
−
= . 
Відповідь: 
A . ( ); 0−∞ ;   Б . ( )0; + ∞ ;   В . ( 1;1)− ;   Г . ( )1; + ∞ . 
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7. Знайти точки перегину функції 3 23 2 1y x x x= − + + − . 
Відповідь: 
A . 3− ;   Б . 1;   В . 1
2
;   Г . 2 . 
 
 
Варіант 44 
 
1. Знайти похідні: 
а) 5 42 3 6y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 4 315 24x x− + ;   Б . 4 33 24x x− + ;   В . 4 315 24 2x x− + + ;   Г . 4 315 12x x− + . 
б) 4 arctgy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 34 arctgx x ;   Б . 
4
3
24 arctg 1
x
x x
x
+
+
;   В . 
4
21
x
x+
;   Г . 
3
2
4 arctg
1
x x
x+
. 
в) sin
5
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . 2
( 5) cos sin
( 5)
x x x
x
+ ⋅ −
+
;   Б . 2
( 5) cos sin
( 5)
x x x
x
+ ⋅ +
+
;   В . 4
( 5) cos sin
( 5)
x x x
x
+ ⋅ −
+
; 
Г . 2
cos sin
( 5)
x x
x
−
+
. 
г) arcsin xy e= . 
Відповідь: 
A . 
2
arcsin
1
x
x
e
−
;   Б . arcsin xe ;   В . 
arcsin
21
x
e
x−
;   Г . 
2
arcsin
1
x
x−
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну (arctg )xy x= . 
Відповідь: 
A . (arctg ) ln arctg
arctg
x xx x
x
 
⋅ + 
 
;   Б . ( )2ln arctg arctg 1
x
x
x x
 
 +
 
⋅ +
 
; 
В . ( )2(arctg ) arctg 1
x x
x
x x
 
 
⋅
 
⋅ +
 
;   Г . ( )2(arctg ) ln arctg arctg 1
x x
x x
x x
 
 
⋅ +
 
⋅ +
 
. 
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3. Знайти похідну неявно заданої функції sin sin 0y x x y− = . 
Відповідь: 
A . sin cos
sin cos
y y x
x x y
−
−
;   Б . 
sin cos
cos
y y x
x y
−
;   В . 
sin
sin cos
y
x x y−
;   Г . 
sin cos
sin cos
y y x
x x y
+
−
. 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 2
cos2 ;
.
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . sin 2t t− ;   Б . 
2sin 2
t
t
− ;   В . 
2
sin 2
t
t
− ;   Г . 
sin 2
t
t
− . 
5. Записати рівняння дотичної в точці: 2 03 2; 1y x x x= + + = . 
Відповідь: 
A . 2 3y x= + ;   Б . 5 1y x= + ;   В . 5y x= ;   Г . 1 2
5
y x= + . 
6. Знайти інтервали зростання функції 2
10xy
x
−
= . 
Відповідь: 
A . ( ); 0−∞ ;   Б . ( )20; + ∞ ;   В . ( )0; 20 ;   Г . ( );−∞ + ∞ . 
7. Знайти точки перегину функції 2 36 3 4y x x x= + + . 
Відповідь: 
A . 6 ;   Б . 1
4
− ;   В . 1− ;   Г . 4 . 
 
 
Варіант 45 
 
1. Знайти похідні: 
а) 3 42 7y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 2 33 28x x+ ;   Б . 2 33 28x x− − ;   В . 2 33 28x x− + ;   Г . 2 33 7x x− + . 
б) 2 lny x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 2 lnx x x− ;   Б . lnx x x+ ;   В . 2 ln 5x x x+ ;   Г . 2 lnx x x+ . 
в) arctg
1
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
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A . ( )
2
2
1
arctg
1
1
x
x
x
x
+
−
+
+
;   Б . 
( )
( )2
1 arctg
1
x x
x
+ −
+
;   В . ( )
2
2
1
arctg
1
1
x
x
x
−
+
+
; 
Г . ( )2
1 arctg
1
x
x
−
+
. 
г) 3cos2 xy = . 
Відповідь: 
A . 23cos ( sin )x x⋅ − ;   Б . 3cos 23 2 ln 2 cos sinx x x− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ;   В . 3cos2 ln 2x ⋅ ; 
Г . 
3cos3 2 ln 2x⋅ ⋅ . 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну sin(tg ) xy x= . 
Відповідь: 
A . sin 2
sin(tg ) cos ln tg
tg cos
x xx x x
x x
 
⋅ ⋅ + 
⋅ 
;   Б . sin(tg ) cos ln tgxx x x⋅ ⋅ ; 
В . 
sin sin(tg ) cos ln tg
tg
x xx x x
x
 
⋅ ⋅ + 
 
;   Г . 2
sin
cos ln tg
tg cos
x
x x
x x
 
⋅ + 
⋅ 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 3cos 0x y y⋅ + = . 
Відповідь: 
A . 2
cos
3 sin
y
y x y− ⋅
;   Б . 
cos
sin
y
x y
−
⋅
;   В . 2
cos
3 sin
y
y x y
−
+ ⋅
;   Г . 2
cos
3 sin
y
y x y
−
− ⋅
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 3
sin3 ;
.
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . 2
cos3t
t
;   Б . 
2
3cos3
t
t
;   В . 
2
cos3
t
t
;   Г . 
23
cos3
t
t
. 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці: 2 03 4 1; 1y x x x= + − = . 
Відповідь: 
A . 1
10
y x= ;   Б . 10 4y x= − ;   В . 10y x= ;   Г . 4y x= − . 
 
6. Знайти інтервали зростання функції 2 xy x e= ⋅ . 
Відповідь: 
A . ( ); 2−∞ − ;   Б . ( ) ( ); 2 0;−∞ − ∪ + ∞ ;   В . ( )0; + ∞ ;   Г . ( )2; 0− . 
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7. Знайти точки перегину функції 3 25 1y x x= − + − . 
Відповідь: 
A . 1
15
;   Б . 15 ;   В . 2 ;   Г . 1− . 
 
 
Варіант 46 
 
1. Знайти похідні: 
а) 2 35 4 1y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 210 4x x+ ;   Б . 210 12x x+ ;   В . 220 12x x+ ;   Г . 210 12 1x x+ − . 
б) 3 sinxy x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 3 ln3sin 3 cosx xx x+ ;   Б . 3 sin 3 cosx xx x+ ;   В . 3 ln3sinx x ; 
Г . 3 ln3sin cosx x x+ . 
в) ln
10
xy
x
=
+
. 
Відповідь: 
A . 2
( 10) ln
( 10)
x x
x
+ −
+
;   Б . 2
1 ( 10) ln
( 10)
x x
x
x
⋅ + +
+
;   В . 2
1 ( 10) ln
( 10)
x x
x
x
⋅ + −
+
;   Г . 2
1 ln
( 10)
x
x
x
−
+
. 
г) ln arccosy x= . 
Відповідь: 
A . 
21
arccos
x
x
− −
;   Б . 
2
1
arccos 1x x
−
⋅ −
;   В . 
2
1
1 x
−
−
;   Г . 
1
arccos x
−
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну sin(cos ) xy x= . 
Відповідь: 
A . 
2
sin sin(cos ) sin ln cos
cos
x x
x x x
x
 
⋅ − 
 
;   Б . sin(cos ) cos ln cosxx x x⋅ ; 
В . 
2sin
cos ln cos
cos
x
x x
x
 
− 
 
;   Г . 
2
sin sin(cos ) cos ln cos
cos
x x
x x x
x
 
⋅ − 
 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 2 0xy yx− = . 
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Відповідь: 
A . 2
2
2
yx
xy x−
;   Б . 
22
2
yx y
xy
−
;   В . 
2
2
2
2
yx y
xy x
−
−
;   Г . 22yx y− . 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 3
tg3 ;
1.
x t
y t
=

= +
 
Відповідь: 
A . 2 23 cos 3t t⋅ ;   Б . 
2
2
3
cos 3
t
t
;   В . 
2
2cos 3
t
t
;   Г . 2 2cos 3t t⋅ . 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці: 2 06 3 ; 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 12 3y x= + ;   Б . 15 6y x= − ;   В . 1 3
15
y x= + ;   Г . 15y x= . 
6. Знайти інтервали зростання функції 2
1xy
x
−
= . 
Відповідь: 
A . ( )0; 2 ;   Б . ( ); 0−∞ ;   В . ( )2; + ∞ ;   Г . ( )1; 0 . 
7. Знайти точки перегину функції 3 28 6 1y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 1
4
− ;   Б . 4 ;   В . 1− ;   Г . 6 . 
 
 
Варіант 47 
 
1. Знайти похідні: 
а) 23 8 1y x x= + − . 
Відповідь: 
A . 3 8x + ;   Б . 6 8x + ;   В . 26 8x + ;   Г . 6 7x + . 
б) 5 cosy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 4 55 cos sinx x x x+ ;   Б . 4 5cos sinx x x x− ;   В . 4 55 sin sinx x x x− ; 
Г . 
4 55 cos sinx x x x− . 
в) 2
tg
1
xy
x
=
+
. 
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Відповідь: 
A . 
2
2
2 2
1 2 tg
cos
( 1)
x
x x
x
x
+
−
+
;   Б . 
2
2
2 2
1 2 tg
cos
( 1)
x
x x
x
x
+
+
+
;   В . 22 cosx x ;   Г . 
2
2
1 2 tg
cos
x
x x
x
+
− . 
г) 3arctgy x= . 
Відповідь: 
A . 23arctg x ;   Б . ( )2 23arctg 1x x⋅ + ;   В . 223arctg1 xx+ ;   Г . 231 x+ . 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну 
2(sin )xy x= . 
Відповідь: 
A . ( )22 lnsin ctgx x x x+ ⋅ ;   Б . ( )2 2(sin ) 2 lnsin ctgxx x x x x⋅ + ⋅ ; 
В . ( )2 2(sin ) 2 lnsin cosxx x x x x⋅ + ⋅ ;   Г . ( )2 2(sin ) 2 lnsin sinxx x x x x⋅ + ⋅ . 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 3 2 2 0x x y y+ + = . 
Відповідь: 
A . 
2
2
3 2
2
x xy
x y
−
+
;   Б . 
2
2
3
2
x
x y
−
+
;   В . 
2
2
3 2
2
x xy
x y
− −
+
;   Г . 
23 2
2
x xy
y
− −
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
3
3
;
.
t
x e
y t
 =

=
 
Відповідь: 
A . 
2
3t
t
e
;   Б . 
2
3
3
t
t
e
;   В . 
2
33 t
t
e
;   Г . 2 3tt e⋅ . 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці: 3 2 03 ; 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 9y x= ;   Б . 9 5y x= − ;   В . 23 6y x x= + ;   Г . 1 5
9
y x= − . 
 
6. Знайти інтервали зростання функції 
2
5
xy
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . ( ); 0−∞ ;   Б . ( )10; + ∞ ;   В . ( )0;10 ;   Г . ( ) ( ); 0 10;−∞ ∪ + ∞ . 
 
7. Знайти точки перегину функції 2 35 10y x x x= − − . 
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Відповідь: 
A . 13
3
− ;   Б . 3− ;   В . 1
3
;   Г . 
1
4
. 
 
 
Варіант 48 
 
1. Знайти похідні: 
а) 3 55 4 2y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 2 412 2x x− + ;   Б . 2 412 10x x+ ;   В . 2 412 10x x− + ;   Г . 2 45 12 10x x− + . 
б) 3 lny x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 23 lnx x ;   Б . 2 23 ln 3x x x+ ;   В . 2 2lnx x x+ ;   Г . 2 23 lnx x x+ . 
в) 5
4
x
y
x
=
−
. 
Відповідь: 
A . ( )25 ln5 4 5( 4)
x xx
x
− −
−
;   Б . 2
5 ln5 5
( 4)
x x
x
−
−
;   В . 
( )
2
5 4 5
( 4)
x xx
x
− −
−
; 
Г . ( )5 ln5 4 5x xx − − . 
г) arctgy x= . 
Відповідь: 
A . ( )
1
2 1x x⋅ +
;   Б . 
1
2 1x x
−
⋅ +
;   В . ( )
1
2 1x x
−
⋅ +
; 
Г . ( )2
1
2 1x x
−
⋅ +
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну ( )cossin xy x= . 
Відповідь: 
A . 
2cos
sin lnsin
sin
x
x x
x
 
− ⋅ + 
 
;  Б . ( )
2
cos cos
sin sin lnsin
sin
x x
x x x
x
 
⋅ − ⋅ + 
 
; 
В . ( )
2
cos cos
sin sin lnsin
sin
x x
x x x
x
 
⋅ ⋅ + 
 
; Г . ( ) ( )cos 2sin sin lnsin cosxx x x x⋅ − ⋅ + . 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 2 0xy x y+ − = . 
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Відповідь: 
A . 2
1
y x
x
+
−
;   Б . ( )2
2
1
y x
x
− −
−
;   В . 
2
1
y x
x
− −
−
;   Г . 
2
1
xy
x
−
−
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 2
arcsin 2 ;
.
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . 
2
2
1 4
t
t+
;   Б . 21 4t t− ;   В . 22 1 4t t− ;   Г . 
21 4
t
t−
. 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці: 3 2 02 ; 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 26 2y x x= + ;   Б . 1 1
8
y x= + ;   В . 8y x= ;   Г . 8 5y x= − . 
 
6. Знайти інтервали зростання функції 2
6xy
x
−
= . 
Відповідь: 
A . ( )0;12 ;   Б . ( ); 0−∞ ;   В . ( )12; + ∞ ;   Г . ( )0; 6 . 
 
7. Знайти точки перегину функції 2 31 2y x x= − − . 
Відповідь: 
A . 3
2
;   Б . 3 ;   В . 2
3
− ;   Г . 2− . 
 
 
Варіант 49 
 
1. Знайти похідні: 
а) 2 310 2 4y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 34 12x x− + ;   Б . 24 12x x+ ;   В . 24 12x x− + ;   Г . 210 4 12x x− + . 
б) 3 cosy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 2 33 cos sinx x x x− ;   Б . 23 cos sinx x x− ;   В . 23 sinx x ;   Г . 23 cosx x . 
в) 3
5
x
y
x
=
+
. 
Відповідь: 
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A . 3 ln3( 5) 3x xx + − ;   Б . 2
3 ln3( 5) 3
( 5)
x xx
x
+ −
+
;   В . 2
3 ln3( 5) 3
( 5)
x xx
x
+ +
+
; 
Г . 2
3 ( 5) 3
( 5)
x xx
x
+ −
+
. 
г) arctgy x= . 
Відповідь: 
A . ( )22 arctg 1x x⋅ + ;   Б . ( )2
1
arctg 1x x⋅ +
;   В . 
1
2 arctgx
; 
Г . ( )2
1
2 arctg 1x x⋅ +
. 
 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну ( )cos3 xy x= + . 
Відповідь: 
A . ( ) cossin ln 3
3
x
x x
x
 
− + + + 
;   Б . ( ) ( )cos cos3 sin ln 3
3
x x
x x x
x
 
+ ⋅ + + + 
; 
В . ( ) ( )cos sin3 sin ln 3
3
x x
x x x
x
 
+ ⋅ − + + + 
; 
Г . ( ) ( )cos cos3 sin ln 3
3
x x
x x x
x
 
+ ⋅ − + + + 
. 
 
3. Знайти похідну неявно заданої функції 5 2 0x y y x+ = . 
Відповідь: 
A . 
4 2
5
5
2
x y y
x yx
+
+
;   Б . 4 25x y y− + ;   В . 
4 2
5
5
2
x y y
x yx
− +
+
;   Г . 
4 2
5
5
2
x y y
x yx
− +
− −
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 3
arccos3 ;
.
x t
y t
=

=
 
Відповідь: 
A . 2 21 9t t− − ;   Б . 
2
21 9
t
t
−
−
;   В . 2 21 3t t− − ;   Г . 2 21 9t t− . 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці: 2 03 4 ; 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 10y x= ;   Б . 10 3y x= − ;   В . 1 3
10
y x= − ;   Г . 6 4y x= + . 
6. Знайти інтервали зростання функції 3 xy x e= ⋅ . 
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Відповідь: 
A . ( ) ( )3; 0 0;− ∪ + ∞ ;   Б . ( )3; 0− ;   В . ( )0; + ∞ ;   Г . ( )0; 3 . 
7. Знайти точки перегину функції 2 33 5 15y x x= − − . 
Відповідь: 
A . 9 ;   Б . 1;   В . 3 ;   Г . 1
9
. 
 
 
Варіант 50 
 
1. Знайти похідні: 
а) 2 32 3 4y x x= − + . 
Відповідь: 
A . 212 6x x− + ;   Б . 312 6x x− ;   В . 212 6x x− ;   Г . 212 6 2x x− + . 
б) 3 tgy x x= ⋅ . 
Відповідь: 
A . 
3
2
23 tg cos
x
x x
x
+ ;   Б . 23 tgx x ;   В . 
3
23 tg
cos
x
x x
x
+ ;   Г . 
3
2
23 cos
x
x
x
+ . 
в) 1
4
xy
x
−
=
+
. 
Відповідь: 
A . 2
5
( 4)
x
x
−
+
;   Б . 2
1
( 4)
x
x
−
+
;   В . 2
5
( 4)x + ;   Г . 2
5
( 4)x
−
+
. 
г) arcsiny x= . 
Відповідь: 
A . 
2
1
2 arcsin 1x x⋅ −
;   Б . 22 arcsin 1x x⋅ − ;   В . 
2
1
arcsin 1x x⋅ −
; 
Г . ( )2
1
2 arcsin 1x x⋅ −
. 
2. За допомогою логарифмування знайти похідну sin( 5) xy x= + . 
Відповідь: 
A . sincos ln( 5)
5
x
x x
x
 
+ + + 
;   Б . sin
sin( 5) cos ln( 5)
5
x x
x x x
x
 
+ ⋅ + + + 
; 
В . 
sin sin( 5) cos
5
x x
x x
x
 
+ ⋅ + + 
;   Г . sin
sin( 5) sin ln( 5)
5
x x
x x x
x
 
+ ⋅ + + + 
. 
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3. Знайти похідну неявно заданої функції cos sin 4y x xy+ + = . 
Відповідь: 
A . cos
sin
x y
x y
+
−
;   Б . cos x y− − ;   В . cos
sin
x y
x y
− −
−
;   Г . 
cos 4
sin
x y
x y
− − +
−
. 
 
4. Знайти похідну параметрично заданої функції 
2
5
3 ;
.
x t t
y t
 = +

=
 
Відповідь: 
A . 4
2 3
5
t
t
+
;   Б . 
45
2 3
t
t +
;   В . 
5
2 3
t
t +
;   Г . 45t . 
 
5. Записати рівняння дотичної в точці: 3 04 ; 1y x x x= + = . 
Відповідь: 
A . 1
13
y x= ;   Б . 13 8y x= − ;   В . 12y x= ;   Г . 1y = . 
 
6. Знайти інтервали зростання функції ( )1y x x= + . 
Відповідь: 
A . ( ); 0−∞ ;   Б . ( )0;1 ;   В . ( )0; + ∞ ;   Г . ( )5; + ∞ . 
 
7. Знайти точки перегину функції 2 36y x x= − . 
Відповідь: 
A . 6− ;   Б . 18 ;   В . 1
18
;   Г . 1. 
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